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Vigyázzanak West Virginia bányászai. GRANT-tOWNBAN Nab bánya urak csalódása 
A búya~ók uj binyú uzerveutd alakito~ 11 letoráére. - Miae Worken f OL YTAT JÁK A KI- Viuufelé ,ült el a Jackson'flllei iqJTtr. - A lepqyohb biayaYillalatok nanak a léa:· 
Auotiation az aj ••azeneztt'' neve. - ~ e,-éu Wut: Vir,iariáltu merkezdik a tarok LAKOLTATASOKAT aar,obb bajban. - Kit millió t.aál aapi hrmeléuel nem em.elkedltet.ek a néúnk. 
tobonúál • Hel kéoik a heö,ó,t pnnperitú 1 
--- ---
Ez év Jnnuil.r 8-lkl lapszá- ,nem uér~ Cl!lnálták meg a bá- urak azervezete. Az Igai:! Hcr- Téh·b llleJé~,;abadé afá A nagy bányák uralt nagy kOfnlinyér~ékpaplrt, leginkább követkczhetO munkánavargh-
.cnunkban meglrtuk, hogy Élliak nyaurak ezt a szervez.etet, hogy vezetnek mindig és llliadenútl rallflÍk a hlluráuokat. 1 ne,, culódb érte Mikor Uz hónap• Llberty Bon4ot tett félre az elő- ba ve1lk a r,ménységet. tenn&-
Weat \'lrgl~ia btnyabáról elho- u a binyhwk érdekelt képvl• harcolnl kell, mlg a bAnyaurak ,eiet ha t bnrakol épltt;;U a ki• pal ezelOtt ~egkötötték a bó,J re látható ronz ldOkre, hogy két netea tu011ban, hogy e1 a "te• 
tározták, hogy k~ön háti unl• selje, hanem azért. hogy a bA· behódolnak. · la koll•lott hlillJ'á&1ok ré.sr.ére. nyá.uo'lr.knl a Jackaonv\11el évi kiadásukat ei tadözte volna ge, remény.lég legfeljebb tjp'M 
ont alakltanak ai United _ittne nyaurak cólJalt uolg~Jja. Hll a s1.ervezetten vlúékeken _ .l Jaml,on Coal Co. No. • eg)·eiményt, azt Jósolták anma- akkor la, ha egy ton szenet 11cm ,·ldékeken 11eg!thet a a1 111 caalt 
w;.r!~;:r 
1
~~~:~~;irglnia mú de~~ni!f ,~·:::;~~;t~::;é!!:: ::e':!~:'fze:r::~~~ na:~!:::~ teie,,é
11
1~:,:,é•::;!~~:e~lahl• ::~'! a: e~e::~!!!;:~ bá~~~:t: ;é~:a t!!t :::~ .. pil~:::"!'e::!~°'a~e::~lgyirak 
vidékének bányabáról e terv hl• Hogy azok a 1)4.nyáuok. akik az a lEen·ezellen bányá.szok a csat- - •- a slrJát hat bónap alatt minden nem kellett nyulnl egésr. 1923 rendeléu ma ke•esebb. mint da 
rét ,·ették, ők Is ci;aUakoztak ar. ö iperrezetükhöz csatlakoznak, lakoúi11sal. !..ehet. St'it valón!- ~si:ak West Virginiában a kisebb bányatin.a.!Agnak. elejéig. Ali.kor azonban nem zár cemberben volt a hogy ezt a 
északiak mozgalmához, mert aggkori nyugdiJ_ra,ls azámlthat- nflnek 111 tartjuk, hogy az uJ azer hCJyzct_ na;,iAhan váltoiatlan. Tudtak elO:re, hogy a siénirak tá.k le a 1)6.nyáUcat, hanl!lll üzem kellemn éa blr.tató !rút még 
0~ Is nagyon belyes_nek vélik a nak, mert ók célul tüzték ki az 1·ezet a btnyatársasá.gokkal va- A kl!11kollatások nagyban foly• nem mennek rei , hogy 192•-ben ben tartottik veuteséggel vala- egy Jó hlrrel lejenük be, nep:i 
kfllön !"e1tvlrglnla1 szervezet agg, munkaképtelen bá1Íyászok tó 1'1LÖ~l<JT&S MEGEGYEZÉS nak és ma.holnap alig leSf m.tr csak veuteséggel lehet a bá- mennyit, ug)· hogy a két évre hagyhatjuk 1116 ~é\kUl alt a 
megalakltását. Azt remélik, gondozását 111. Al.,A PJAN majd <azt blrdell, telep, 11_\io! a 11ztrájkoló ~ánya• nyAlkat llzembeu tartlinl, do lélr_e tett -pénz eHogyotl már tényt 1em. hogy•ebben az évben 
J1ogy ezzel a bes_zervezett terti- OiV!ll;IÓlnk emlékezhetnek. rá, hogy vnla1nlvei több !lzeté$1:10l e1.ok nmg u kompánia házakban azt remélték mindannyian, 192~ U)1&rá11ak• a vé:g~u. 111egkezdlk a puhas!lénnek KI-
Jelen klhuuá.k II talajt az Igazi llogr amikor az llllnolai bAnyá- tudnak szerződést kötni, mint a 1·11nnalt. hogy ez a veszteség 1924 végére Tavaly őnzel azut.An ez a tár- nából való behozat.aláL 
urilon alól, a azer-vezetlen vldé,. uok n)'ugdljáról Irtunk, rámu- mennyit most kapnak. Könnyeo l kegyetjenkedéllCkben. az ellntózl a:l'ÖIIIIZell'"kis bányáltat. 111ság, mint al"l'ól a Binyánlap Igaz, hogy egyelOre caak é,t 
kek bányászai pedig nagyon bol tattunk. milyen nagy hordereje hlrde~hellk ezt, mert a Nnya• e.m~ertelenségekben terméaze- Azt remélték, hogy ha 1924 ia·blrt adott, sorra z.árta le netn- félmlllló ton szenet tudnak be-
::r::t~~:z.?s:~~:e:e:e~"ál::;~ !:;~:~:; ~:~:: :e::!~i°:; ~;a.~u~:~~b~~~:: ~:~~:: ~~:~an~n~tel ~--r::~:~~:: ;'!:z~ r;itée~:!':0:gy~l:~ad~ ::k ~:~:t~: \~:=~t ~~: ::.r;:! :z°:er~t:.~;::: ~!:!= 
lailnr;ltatnak. aggkori nyugdlj alapot. Rá.mu• nlamh·el többet. minthogy Co., mely klméletlenül azóratja klaE!bb binyik lddillnek 8 aor• költöztette egyea városokból a Ili vagy ölal.ts ember k~db61 a 
West Virginia uervezetlen ,1 tattunk arra 111. hogy 11 szerve- me.:,clenJen 11áluk az lgui r,z~r ki a b,A.nyá.Bzokat. Rlába zuhog ból, akkor 1925-re vagy fsleme• lakosaAgoL. kenye~t a kővetke.r.ő hbe(1. 
déll:eli:iek ural nagy Izgalommal zetleu, vl4ékek meghódltid.nll ,•ezet. ai: eSO:. ,·agy hull a hó, ha ~- Ilk a megmaradt binyatánasi- A Jezirla a10nban kétlön JOtt, Ak.trmlnt alall.u\ la a .b.elyse<. 
:~z:ne:o::a
1!:~~';t~Jé~ :~~ ::~;:~~:::e n:u;::~::!~e:o::: se:o~ 11:~~=:•~ ~:e~::~~ok~ :::~ 11~:~nv:inr~~:!o~~t~;~::: ~o:: :a~:r:::~tv:gy~e:::: :e1::nr::n:~!:á:siá::\~6:~~; ~:!: !'::r~=::~1!'~;~= 
on mei;ker;dl ·a szervezés ;nun- nyd.Bt'ok elO:tt. Nem hoz ez semmi jót a b.l.nyá- nokat a szabad ég alá. nál a leszállltják a termelés költ Államoknak talán a második gá.Bok, akir nem lennek, bl:lo• 
kájt\t. Éla ha egyszer megjelen- Ugy látjuk. az uJ alakula~ fel- azoknak. Annak a JÍtazól-aios A A:t.tgény kllakoltatott bá- ségelt. .r _ ,·zUlalata !N\nzügyl nehézségek- nyos, hogy iprllls eh1e.)e elötl 
~;~~ ::;;~~e~y;z~k !!~:; ~!~t:~g:~.1111~~r: n~!~r:s:::gg~ ~lt:~~:11:r.:z::~~::~;!~:~ :~=:~~:.ó:;t:!:y~/1~0:L g::~ 1ye~:n az:~:/~~:~ :;; ke~ ks~~~; ára nemhogy en~J~CU ~~:11~~:~:t~kn~_v::als ,;:~~~:! 
cu.;lskótnak az unlonhoz. kori U\"ugdlJat hirdetik legjo~. 81!'11.lnpjfm. lll'. lenne at. áril., hogy nagr, )011 aukk h~sszu, 12 sulik 11lr&I ou.JÍtkoztak .. ;U: elmult év nék. de csökken. a.ml líön'l\yen ~ n1a1 l.t0...-i;rm1n-•~MU• 
Ezl akarJ!I: elkerülni a bánya 0011_ - leniondananak arról, hogy a kö- a::ó!es barako1,,ép1tettek és azok 
I niegmutatta, hogy az ezé.r ton- érthető. mert á termeléllt any- 10Mzabb aem lehet m6r a .bel,-
urak. Ezér~ alakltottik meg A s1.crvezet vtzetlllnek la zeljövőbe,n az lgul szervezet ba helyezik el a s.zaba.dég alatti-náa bAnyák &okkal jobban bir- n)•lra relC.lllgázt.Ak, hogy janulr zet fi mahuí_L _ , 
most olyan nagy ~letséggel a nagyon i;yor&an ,oglalkoznl kell lagJal lehelJllenek. tanyázó bányáuolmt. , lák a versenyt, mint a napi Ot- n1ásodlk hetében ~lzenkét ér. fél Mt:im,; l:L~Ju,:r;f:l• A 
M~= ; 0~.!::,=~••a:h::~rJé:t ezzel a kérdéasel és mil\dent _el VirJanak West Virginia 11ze!"• le~;~:li~oan ~bo:~ ~z~.::i~jkte~ itlzenötezer tonnát kltermelO: millió tonna P~hauenet !öktek K.\Hf:EJ,OSZTÖ 11E1'i'DELET. 
mJl.r ki la vetWk Charleatonban kell kö,·etn!ök, hogymegtudJ~k ,•ez4:ten bányW!zal !gy kis~~ llttrájkoló b:yászok.nak a il:1- l ''állalato'lr., mert ezek a klaebb :1:~aw:égE::1 :záe:~::r;k h:; ,fi Inter~tale Commerc Com• 
január 27-én. Az uj szervez& teremteni az egéez oruág teru- lg turelc:,mel. \z ij:1 az\ : 1 lakolt:1táiil végzésekeJ.. A No. 9. ':y!k ~z~s ::nn~~: klblr- 1-'gye&Ult Államokban mi.nlon le,:utóbb tartott Ulé.Mn 








1111:::it :tro:::: köt te lepen leégett egy ház és mon• j ~ s~z~ót~ze/ ton! t~net ~ s dac6.ra en_nek a h~ltatlanul ugy döntött, ho~ ~ Káréelou-
::~~~• ,~'.ne;~~. H:~:~;it:r~~~ A blinyaurak által all\Pltott vclr;I, hogy azj~j hadjárat s!kc- ~:::t~~ :~:t~=\~0~::\;z~y:~: t:rmc!~k:tnyá~ Jt~o;i:á~ költ- ::~aS:n:~k;;:~e:n:1;::~,; n~::~ !fe;:;:;1l:~~~ matCIUll elaeJévsl 
(;barleston, W. Va .. W. M. Far- ''t,ú.nyászszervezet" miiködéaét res es,eii ma · . reslk. Arra nem Is gondolnak, s g II tart aj ez rva a dl tétlenfll 6.llt azáztlzezer Mint Ismeretes. a nalD' 
ley, Ohley. w. va. éa e. e. Matt- a Kati:nwha mez6n kezdi meg. Aki~ az uJ alakulatboz c&al· ,Jmg)' !gy télen megesik gyak• bányálkat s öaazes~lk vula- va!ut1 kOCIIIJuk ug;' hogy a \"a11- sztrájk idején káréhiány volt 
IDl!t Charleston, W. Va. azere- Azt hlaz!k. 'hogy ott n hónapok lakozn~k, azok a bányabárók ran. hogy a tu lfütés miatt gyul• honnan ait az öt-ötve= utak által lebo.nyol\lható 11zén- e4 akkor azok a bAnyatárS&lli-
pe:.e~j alakulat elnöke ThOJJ!&s ~~.:::::t:1~:~1 ~~;:!~O m~~ ~t~!:~ir~.:lg~!~-a'::!k M~:e~. la~:j\1:!~-:~:6~~=· be hll '8'z'á~ 1::!::1ú:'1:n~:!Ye:;~::~g !:~!1~1::~!~:~1~ 1~!~n:r. heti ti- !:i~k:e:~~e~~:ek~n~~id:n 
Cnltns aki valamikor kerilletl nyernlOk az uj aien•ezet részé- megerösödlk a kúl!Jn unlon, niolnunk hogy ujabban eÍ::y'r'ii' A nagyobb -vállalatok &ZOD• 
1 
kó lk I folytathatták flzemeiket, mert 
elnök ;.olt az Unlted Mlne Work re. l.,ebetaégesnek tartjuk, hogy hlgyjék el nekúnk..a bányászok, többen, é~ többen vállalkoznak ban kéDytelenek a leú:rt bényá- A •:rteá a k ~~r láa h ~ a birtokukban lévő vuutl ko-
enm.tl. Régen ,·olt ez azonban. ai odahurcolt HU'ájktön5k közt hogy még szomorubb napok a aztrájktörés aljasságára a ma- 1
1 
kon klvfll még egy csomó lro- gyar ny/: bh t ah I caik ki ,·ollak véve az rnterstata 
A binyaurak lb.lrlapi cikkeiben ■111:im-el fognak müködni de azt Jönnek West Vlrglo.lában a bt- gya rok közfll dát, er;eUeg ha jót és dockot zár• mlndenfel ogy e ez a a - Commerce Commlllslon rendel• 
-'da ugy akarják ennek a kélilégbevonjuk, hogy a ~tefve- ny.t.azokra, mlnt aqi.llyenben ma Nem 1, oly~nok akik már te!- va tArtanl • ez miLaránylag la Jatlan~ n:y 1:erme:ne;k nero kezése alél, mint privát kocalk 
=::t~~:u:ze;:~:;e:e~ :i~,:i~~~:-a:á:ze~~ !!~~k~lk~:ot: 1::~a:::~!b: 1:~en tl;v::n:\~ n':nb!: ::~a;ls~:~!g=• ;;!~~~ ~ih~;lét, ~lsze: 1:~el;:; !!!rYe~:~~~ a =~i!kk~::;: 
Unlte<I Ít.1ne Worken kebeléből rez111(! kedvéért. ·~. J.r.r, talajt I klbuznl, vhszaténlH olyanok akiknek bizony nem Iroda led.r.tsa. hatvan: ■zi.zaiék':é munké.t ~e- caak annyi kocal.t kap,tak, rnint ·=~ ::~~:e!~t:: .. ::::. 1'1&• uy~~~~::;t ::r;:;;~~n~~ ::::\J"/!~~~~~:;lr~~é~o~:i~: ~:_llene ~ztráJktörésre vetemOO! to:~:!á~:::::~ ~n=:~1a::Ó ~e::;~tl~~=-zon a len H o~i g :~k~tylt a bizott.ág kiosztott 
Az uj •:szervezet" ügyésze ner,vezetUkért és semmi kétsé-- dolnl gom jó. Grant-'rownban egy Ellizter• sodva, annál sulyos.abb teber Ezt a hatalma& szér1111ennyl- Az lnteutate Commerce Com 
mlndjirt az ~lakulás utin klje• gilnk plnaen, bogy nem adJ.tk Éli ha We11t Virginiában slke- gályos latván nevü honfit.ára rajtuk a killönbözö .)eldlog-köl• itget a piac nem volt képe, fel• miaelon he,l_ytelennek tartolt.t. 
Jen tette a kapitalista lapok tu- rei i b'areot ar; uj alakulat.ért. re lenne a külön unlon.nak, bll• inásodmagával hoz ar;égyent a csönOk terhe 8 a bányaipar leg- ulvnl 69 enn.ek tudható be, hogy ezt éa eaet't 1112S-ban egy uj ttll-
~~~e~~~l~~:3' i::;::t :~ :~~:0:n::b:Jm::k:i::!; ~~u~~ :ö:::!/~1:t!1ri:i: m~:::v7iieu Pru~yl János ~:~o~::;~:::~j•i:a:~!~~ :ai-:::~~~m~":e:e\::'n:~·d: ::~~~:::::: ~e:y!'n~~=: 
kGlön ar;ervezetbe tömQl'ltenl f-semmi Jót nem. várhatnak,.; a nlal koJ legilk példájá.t és or- tik aztráJkot. Ez ez ember a puhaHénv.tllalata - nagy kői- estek 11\ég a mult héten 11· déa történt, hogy illr m.1Pn• 
& a ti.rga.d.goklr.al olyan meg- bányurak érdekelt szolgálja. Ha azágezerte alakltgatnik a kfllOn Frlck lArtlllSágnál dolgozott, csönt kerea a new•7orlr:I pén&• Talln llllnols az egyetlen ll- tulajdonban van, akir nmcti a 
egyuéat létesltenl, mely meg- a Ka,na.Wha mezön sikerül majd unlonoht, t1ml az ig&l.1 szer;e- onnan Jött Barrackvillere sztriJ piacon. lam, ahol a awénnek Hlrbető ára i;zénazillit6 vuuti koctl, " 
felel a Weat Virginiai viszonyok a MQyaurak azervezetének meg zet bu~.taát vonoá. maga utan. kot törni A fia a szervezett M- Ez a vállalat 1920-ban a11.-DYI ,·an, minthogy ezen illam h.t· ebforma elbirá\U alá ealk b • 
Dak alakltanl eg), pár localt, blzto- Ezt pedig nem akarhatja egya.- nyáawk k.azött harcol nak Ne felejtsék el azok !lldk nyé.l elhelyezkedlisúltnél fogva vasuti kocalkkal rendelkezó IÁ· 
~ ügyén ur azt is k.ljt!leotet- ·aan átcsapnak majd a ezervezet- len bányász ae. A Jnmlson No. 9. tel~pen töb- a 1,inkoa munkára Yill~lkor.- előnyöa aúllltisl dlJJaL érik el nyák nem haeznllhatják uaba 
:~~°: a!~ru:r:~c:.:::: t: :1:~::~~:!:~:::e~:g:!!:: w:~f~t;~::~k bá!,~~zat:~o~ ~;~u:i~ag~~:~~1 Tlr:r'~!~: ~=!g!:fY m~:~it:;;:: :~!: a ~:e::~g m,lnden mU álla- ::: ::a~~~!;:!~,u:i~t:'!e:~ 
Jtal létrehozni, minden uLrijk vstéusl. Az uJ alakulat szerve- szerve,ettek, mint a szervezet- !flastól állt be a baJtárllBI Jetö- rek, mint m08t, amikor baJtár- miban ve.szteaéggel t.artJ.tk nyi a ~lzottsáit szerint reljuk 
n.élkQl. Ők többmegértésael le111 zlilnek megJelenwét egé11en lenek. bogy a bá.nJauralr:. ael• réllére, Cslder András pedig aalkat 'hátba tAm.adják. Majd üzemben a bányákat 69 egyazc- jut. 
11ek a bányall.fflku.l azemben, blzt08an Jó szemmel nézik majd azöv~e ne sikerüljön. Ne csat• farmról költözött be egy kl1a- foraul a kocka, nem megy a rilen az a kén1'a aa egyea cso- EJt a rendeletet, melynek 
mint as Unltecl Mlne Workers.. a bányauralr: éa eb~l ·láthatjak W.kouon egyeUen magyar bá· kolt..atou baJtArs hád.ba sitrijk utrájktOrés, a tárN.aigok be- portokn, 1, hogy üzemben tar· 1928 juniua 18-in kellett volna 
Ezt, ha nem mondta volna, ak· majd a bányászok, hogy az nem nyb1 ie a bánya.urak "bányász tön5uek. Szllcs István szintén litJik, hogy nem lehet ntfflJlr:- tott va1,; lezárt bán)láll.ra fl.let• életbelépni, a b6nyatinaaárok 
kor la tudtuk l'olna, mert hluen e..báQyl.atok, hanem a bánya- uervezetéhez". f"rlck telepen dolgozott eddig. tőrllkkel üiemben tartani a bi- oek-e ri t6bbet egyenlőre. mea-felebbeztelr. éa erúz mott.a-
onnnn JOtt aztrájkot törni. nyit, megk6tlk a azeuMést éa A ué11lpar reményaége, a be-- nái& husódü~t u elint.úti éa 
Szétküldtük a NAPTÁRT 
l\laldsvlllen a Rei.mer Coal akkor ők Jennek as ildoutok. lg6rt pro1perltis la egrre kúlk közben minillll' mert,oallzabbl-
Co. bányáját la meg akarják Mert a IIZll:rve&ett bányászok i bár tagadhataUU, hogy de- tottik az életbeltpis Idejét. 
nyitni open ahop azerlnt . .Há• nem fogják elfelejteni hltba- cember eleje óta .hetenlléot Moat a 1. C C. UIY döntött, 
1·om ola11, meg egy magyar, tA.madásukat éa nem leuDek több azén fogy el, mint a.ze.Uitt, hogy 6rvf:nybe lép éa ln ezen 
Déuea LaJoa, vállalkoztak a hajJandóll azokkal együtt dol- ai la bizonyos, hogy a kerealet r'róta huzódó Ogy végre ellnt'-
utrtJktör6 munkára a többi goznl. akik moat árulói lettek a meg aen1 kOzellU a termelési 1&- zéat nyer. 
míacluoluaak, akik bátralékban aiacseaek és ZS cent , úlliwi kölbép t bekildték. rn~~;::;:;i:::e.csail r~ ba;-;:an;,.~Ü abba a becstelen =~:::t!:t
11
:~:;!:,/:n~: fi: v~~~~t::O.:~. •!!; 
Ha Ön hátralékban van, van a súllitúi kölbqet mé, nem kildte be; JriiWje bt: hlrt azeresnek aiok, akllr: baj- munkit a magyuok és tnkJ.l>b tbenhirom wlllló tonntL len- utol...S ldaérlekt tM:lnú „ 
azonnal, bol}' me,kapbaua napt.inmkal társaik ellen fordulnak éa menJe.ne.11.- máa vidékre munUt A bi.nyaJpar etyes -vldl;ke.lnla leaM-6bb b1róaás don1'N •l• 
----------------•---------·lutriJktön5 muok.t_:A Tállalk01- kere111I. 1111ntegyatava.u:al CMtleg be- viufk az llnet, 
MAGYAR BÁ.NYÁSZLAP 
MAGYARORSZA
f GI :-~~~v:r~nde:r~k fe:~:~~rilt 1:::uf~é;;:~ ::::::e::~~ 
1 1  
vclkeztetéae az TOit, hogy tart--
1 
utalunk az egyik legutóbb! bl• 
HIREK ZAgonyl SAmuelt, hlzelgéaekkel ,·énynék egy fllvf.rosi napilap halmoztill: el és köny6rögt.ek uerkesutljfnek a taJtópörtt ttr 
neki. hogy uervene meg a. nem gyalta. a1nelyet az 'fbred• Ma• 
la..======================- iet6raéget. Amikor ezt elhárl• gyarok EgyesOletének ''imegrá-
• tolta. ma.gitól. a. k()iélelmué&- p.lmaúsa" miau. folytalit&k el• 
em Szervezkedhetnek h" o,Mo<t,tk be é, mn ••~Ion,. A ,,,.,,,.,ik • Jopom-n lyen la stkereiien hatott kö11re keuttlt elltélte, atza.l u lndoko-
abban. bogy bajok ne fordulj&• l.\Au.1, hogy u a tény. bdiJ'I u Miért 
a nádudvari munkások. nak el6. A prolet&fdlktatura t:bredtl Magyarok Egye,OJete ~-alatt bevilasztolták a munké.&- egyes tagjai bilnöztek, nem 5 immmmHmt1mmrm11111111111111111nm"""""'l 
Kérdések a betiltott földmunkásc.soport körül. 
:~:t:;n;:,~:it~:v,::;~~: ér~!h;t~~=:~e::n:~esi!:~~ = MAGYAR BÁNYÁSZOK! : 
tik dlreklórJuml tagnak. Ekkor mlnlutert: ami Igazság lehet ~d•n1~':::..::~ ':~:i:rn•!:;- ;::'!' .. ~--l..:~ i 
aztán helyreállott a blston8'.g. Jobbra, vaJJon megmarad-e 61• becoUlottoL .. .,l,11/"k ki• rna,voro„at. : 
A Magyaronzág\ Földmun· biróllag e!IU\ lt a kéa6bb kegyei- rü mUködé!lére blzto, követk.ez- Amikor~ a. pa.ranca Jött, bogy Igazságnak balra i.? ~~"'i::!.':111 .~'~""~• 101 •t.~;1:;;.':,.'-!~ ~ 
kások O1'1!.zil.goa Szövetségének wct kapott Zágonyl Sámuelt, te'tós nem vonható, 11 annak mll- 40 tu11zt ucdJ1;mek öeue. tllta• ~ 10 h 2D .... 1>1u...i ~ltllnlt. .,.,1 an- ! 
csak a legutóbbi 3 hónap alatt egyik választmányi tagul pedig ködéae a I ltraadalml béke és kozott ez ellen. Caak a.1 ö eré• Takíes Jóuef. Jolonu, 5 
m b mcg:tlakult osoportJAnak a.ki a kommlln alatt dlrektórlu· szonyo.k Ismertetett Alias& 11.e- hogy 40 ember helyet 18-at kel· --o-- M•n-•~ 10„1ok<1 rn•11•nol -,.11 ......... ~. :S: 
H C80portalakuló gylllését é• 8, !'l.ylkOfl SAndort válautotla. meg rend uempontjából a helyi vl- lye• föllépésére volt elérbettl, (Néptizava, Budape2) HOGV :,~o~~:I!a~:_;'1~~~.t.PJ.t. -' ~ 




::e~:::~=~ak~vi:::f~::~n~ ~:: !":;~1:~:~~~::::1~1::i MAQ\,!~N~~~x11!T~~~ G· 1 KISS AND ILEIN i 
belylCllOport Is, amelyet Hajdu feJu etten gyOlölő egyén, aki bl- kások oérdekelk jogos kleléglté- és fölhlvta. Debrecent az Intéz- 8EGf:LY1.0 EGYLET Real Ettate luvaace 1: in1r.en §: 
::::e:~: t::~i!~t =~9~\~~ ~~\1:r :i::e V~~~y~c:~~~:~:~ ~:t ::::r:~r!:::~t~~~~ ~~!~zo~:::'::::::~~~k ::~ TAGJAIHOZ! ---- H~OND ~AT, a.t.MK •LDG. 1 
lndokoláii&al, amely lnkAbb "be- annak engedélyezése esetén, n ló Népkörben lls a hat.ód.gok lá- minok, vAlf.ut nem kapott, a l:>rtesltam a. L tagt.iraakat, BAwunUe, Pa. ! 
Illenék vala.mely kurzuslapba mar emlltetteken klvül a fönu, ruogat.ása folytán, külön azer- cscndtlrőrmester tllrelmetlen• hogy Ortóczky Jóuef tagteat- m111111111111111111111111111111111111111m••-•11111Nt111111NMIE 
cikknek, mint bató&Agl végzéli• jJló tiraada)ml rend uempont- vezkedés nélklll Is •lka~at éa kedett és követelte az eluA.111· vérllnk az eleö OflZt.6.lynAI 1924 
nek. Vagy mostanában mindegy jából más megblzha.~tkl.n egy&- módot talilnak, föntneve1ett tút A direktóriumi .tagok együtt december 18•An elhunyt. 
az? Tisztelet a kivételnek. nek ls helyet fogla.lnAnak, •kö- helylcsoport alakula&a. t.lldomA• mentelc a. tuszokkal, nehogy Kérem a tagteatvéreket, hogy . SECOND NATIONAL BANK 
Nádudvar népes nagyköuég. ,·elkeztetbettl abból Is, hogy el• sul vehet6 és m!Iködé&e engedé- ezeknek bajuk euék. Amikor ut ezen ,halile11ethöl folyóan alap• 
Lakoeal f0ldm"lveléebö l élnek &őlzben 198711923. Búm a.Ja.tt lyeihettl nem volL" kör.hen lovasfutár adta tudWk• azabilyunk 6rtelmében a.z 1 dol• 1,.,,.-rille, P-,huia 
éa nagy többaégük ninClltelen hozott elutaslt.ó végbat.áTOza.. Ezt az lndo.ko!Mt eloiv11,1va, ra, hogy a. ron1inok bevonultak IAr ba.li.leaetl d!Jat minden tag No _b,~J- p6na6t J ... ,, ll•lrro. 
fér:~=~~ Aa:::6:e~~!o:1re~; ::té:
11
:o:!'~::~~ ~~:~ ~~:r::: ::r:1::i :a!:~~ ~::;1:~:~:1::t!:t:!1~s~~ =~ :.:1 ~~:i i:!!::e1:~;::= . .,r~l~~~ ~~T!1f!~::: :: .. ~:T:':rz11:::: : ::~ 
~ 1::~t~t:!0:0-~:~:~=:: =~~r:p::;:·u';:!l~ Z:f:~ ~!~:~ lél6 e16t1, hogy :u::o:!;:;~;!l~~~~=~~é:'; :t;é:~~C:?:r::!::. a kÖ1pon· Ml ~~~::..~.~.:~:;::i:1_:::.:::1~~k. 
néhA.ny évvel az oroehAzl 6a udVarl t1o1szokat klsérle és Kin tulaJdonlrfpe.n :ml II a lr:öi• munkástanica 1>sa1es tagjai t , Legyen. elhunyt ta.gtirlunlr. SECOND NA TIONAL IANK 
hódmezc'.SvillArbelyl hasonló eac Antal. aki a Bécsben m.j!gjelena lgar.gaUa rendeltctésct elhurcolták és itadtAk óket a ro ilma. eaendes az Idegen hutok L L IULGEII. C-1<1•. 1u,11L HUaTON, , ... 1 ... t. 
mények után .. A, Bbtty-Per- "Mull, Jelen, .fövt'!'' clmü, bel- minoknak. Egy év elteltével alalL ln__,,., P-,huia 
etei-éra bukáaa utan asonban a ügymlniszter ur iltal elkobo- Az.e, hogy ürügyekbc heleka- Rominliból hazallzökött. Jelent 
nAdudvarl röldmun.kiSO:k tsmeg zott kom.munlstaizil lap egyik paukodva, ves.se e l legelemibb kezelt a. blróságné.l, amely az 
:~~1: t!:Cna: ~~l!~~?t: ~~a;:~á:I k~~~::~~~~é~:~ ==~'. !~lk;!!,;za!l\:z::~= :~~~;~v!::n~~~:~k megfelelti; febr. lZ. 
Stefin Jb.os, 
tör.p. UUr:Ar. 
ben tömörültek mindaddig, a mintegy -alkalmaz~odás ,·éget t. nak és a. méltAnyoa&agnak meg-
mig rá nem uzméllek arra, Hogy emlllctt Jappéldiny á.l· relelócn ne caak a hatalom fegy 
hogy az ol'!llli.g08 l!ZÖVet.&ég ke- küldése nem egyu munkás, ha- verea eszközeivel, banem a Jo-
l'l' rlko~ Sftndor 
belében hathatósabban \'édhe· nem lega\é.b\J Is a nt\.dudvarl gok klelégltésével blztosltsa a Js egy óvet kapott ugyancaalr. 
tik meg erkölcs) és gaida!lágl íő !dmuokáeok egrrésze roesz- rendel és nyugalmaL Kinek kel uemélyea ezabad8',g meg,iérté• 
érdekelkeL Három lzben alak!· indulatu magatart.Aaának t.ud- lene Jobban tudniok, mint a kSz se és zsarolás elmén. A "zaaro• 
tották már meg a 1', öldmunká.1 ható be, megtllapltható a füze~ Igazgatási szerveknek , hogy tu" lás l" azzal követte el , hogy a 
SOUTHERN 
ICE CREAM 
Szö,·ct &ég helylesoportJAt, de re eszközölt nzon főljegyzésböl: lo.jdonképen ml történt a terfi• hözséi nlkalmazottalna.k flzet6- t1ton& h ti~• 11artrn,,,,. 
mlndanuyluor betil tottak a ha• "Kérjilk , olvassák éa tanulmA.- letiikön a konimün alatt és ml• sét az ő uta1111Asara (lzették ki. 
tóságok. Bir a mi a betiltó vég• nyozzll.k, merl érdemes." Ezen lyen sr.erepet töltöttek be azok, Ezeket az utalványokat a. f6Jcgy 
zésekct Illeti, e leklntetben Igen ügyben :t nyomozást a debrece- aklkre az tndqkolb, mint vesze- ltő Is alálrta. Arról, bogy a fő• 
bőkezűek a ha tóságok, de a nád nl kir. ügyészség 3066/111924. delmC8 egyének re hivatkozik? Jegyz6 milyen büntetést kapott 
udvari röldmun~port leg• B. szim alatt el Is rendelte kÜ• A -közlgazgst.asnak tudnia kell „zért, 11,.em ,zól a krónika. Hogy 
"Ez a lesfelté,e1eltl," 
SOUTHERI! 
REFRIGE~;r10N CO., 
~l:!!!t ~~~:::~s.zó_l:ois~:: ~~~s:~b~~ :r~~~s Sándor és e. és blzonyira tud is róla., hogy :a~e::::;:é~~!~:~~:~: :::: (l'IIUIWiü.i.üi!So,r11• 11-· 
nek kapcsé.n néhiny szó essék. Szomoru tényként Allapltha• Nrttra1 S6ndor uerepe tuBZok ÖSIIZe&Zedé&ével, arról WEST VIRGINIA. 
Hajdu vármegye allspAnJi• tó meg. hogy a. polgirsi\g és mAr az elt'!bblekben uAmoltunk 
nak végzéséből Itt követke1lk ,munkisság Né.dudvaron egy• mi volt a forradalom alatt. Azon be. 
el6ször Is az ~áatól elszigetelten él, k'özöt- a. clmcn ltélték el személyes De a leglokAbb Jetlemz6 az IAEGEREN 
Judokohis, a mel1 kortürté • ~:,:or:;:::/~~!~~\~::~ :::::!r~::~t~:ö:~:;j ~:f11:::;::~a. ;:~O~á~l:~~g~ • 1., .... y•bb ta l•1Job~ bovbarlhl 
netl adat. meghlusulL hatalom parancsara Né.dudva- Kiss Ántalt, akik közül egyik ,.,,., . • 
fndokolis. Az alakulni kivi, é1~:~n~~::::Y:~r=~:;Jf ~~!~:zögs::::z:~~:a~u~::~'::iá~ ~e~ ~~!!: ak::::~n:\~~~~ Df.P~~s:~•~:ORE 
• :a: ja~! :~n::; : ~~ba~~';:!'°:~ ~:~:~ a.o:~lég~t
6~ák:1°::,~::'. ~;11~:~':n~:1~:;:ó~e!~ ~:~!n~c~~~poc7:~: ~:o:;!~ lae1er, • West Virpaia. 
natkozólag e16zete&en megej- ugyanannyi, hogy a gazdálko- vo)l NAdudvaron hogy a luazolr. nl11Zter állal elkobozott komroU· kltu„a "l'fl, nll h o•nnokrutolull 
lett hatósági ,·iisgálat sorAll dók o. megál18:pltott napslli.w. ÓBSU!Szedéae a vl\r'tnegye\ d!rek- nlata lap, a.mint ezt az ln.doko- olkk•k h Arm1 a. N1vy llolft\1k. 
nnnak eredményeként megAlla• mlnlmumAn fölül kellett, hogy tórium parancsara, a csendtlr• lás olyan h"atározoltau mondja, FIZETHET TULSOKA T 
pil.á.at nyert , hogy a helylcao- lgérJenek és fh:esaenek, csak- uszthelyettea jelenlétében iör- berimAzAsra vé.r, mint az alls- NEM GILISZTAITOL 
port egyik aJ11pltó tagja, Nyit- hogy napszinlost kapjanak. tént éa amikor Nyitray hazajött, pá.ni Jólérle.ültség dokumentu• HMOGEGYSZABADUIJON 
ray Sindor. a p-roletárdlktatun Az alakulni klvánó helylcao- neki, mint vöröst'!rpara.ncanolr.- ma. Ez ,igyanls IIOhasem Jelent • 
Idején vöröspar&nc&nok volt s p~rt tagjai c~knem kivét.el nél· nak, ú.tadták az öaazeszedett tu• meg Bécsben, még kevésbé kom 
tekintélyes nádudvari l&kósokat kii! tagjai a Nádudvaron m.filt6• azokat azzal a parBPcceal, hogy munlsta é• legkevésbé uJ BA,g, 
tartóztatott le t\llizokul; kid.- dti Népkörnek, ahol Is gazdaaá.• súllltta.aaa 41tet Tluai'üredre. mert a \Judapelltl Népszava.-
rólag az t'! er6sr.akoe röllépé•é· gl érdekeik megvédésére alka!- Amikor utközben azonban mA· könyvkere11kedé&ének a vu,goa -•• 
nek tula}donltható, hogy a. lu- muk nylllk. slk parancsot kapott, azonnal &ag•nyomdt\.ban nyomatott i--6p-t 
::~é~ ~~~l'i~~tt:lk v:l~~r:,: Ja~~~~~f~;iaa.eze~l~!:,~~:t ~::_u;r=:~:'!:~::~ ~::• ::;1;0:~~: aemmltéle el• 
ve. Nevezett belyicsoport. _ 1924 ge folytan a részben megblr.ha,. ki bllnösnek, mert vöröe(kpa• 
november 23-An tartott ulé&é- tatlan tagokból illó ib.elylcao- rancsnokl teendtllért neki meg• A.ml pedig a n6dvdnrl lll!d 
ben nevezettet elnöklll vAlasz. portnak a mai tirsadalmJ rend-· 11zabott tlzetést fölvette: Caak :mvntúok J6d.olgU fa u 
lott& meg. nek niegfeleli5 • alap_&zabé.tysze- az akkori ld6k könllményel- ottani gaad'1kod.6któl fbe • 
Bir a belylcaoportnalt 1922. ,; nek tudható be, hogy mindezek• tett dH 11ap116mollat llletl, 111ualiUt eio 
évi Junlul\ 18-in tartott alakuló l. '7 ÓH 1 7ABA ér t egyévi fogbAzra. ltélték el, ftt.!t ~ 
ülé11e utan a vezet6!1ég részértll l'lL.; ftL amiből 10 hónapot Ulltött ki. ugy áll a va\ó&ag, bogy ezek a. 
!':~:!:~:t:;~P~~in:;;~ank;:~~ SZANDÉKOZJK Ugon1Js,mul, ::=~~::t:~n:;:km~:::: 
~:klef!n~~=:=~o~~!:1; a~!:; MENNI? a ~islk "a polgárt tarsadalmat ~!~u!•::~; v=~~:ta!~P::~ 
:~t~::!!;'\~:c~~~I~: :.:":t~: .. :'b~.~!~ :;~j:~~::_u:.-::; ~:,:~:e::m!r~1:~. a~l~o~: :bé::g:~!'i!:~t1~11:~:~gn:~ 
kulis engedélyezése t &elén rö- ?~~]-,i'#S~ forradalom.kitört és a badvlsel- azámot 111 megfizetni. Rogy pe-
: ~Us~! : :e:~J:~:r:°::z:~ - ~ •=:~ia!~~!~lot~~:~:~ ~~"._8 ::~~!:':,3n!~:e ':1ookg: 
:::t::;;:1::~~~:~:::"'; ~}~~lti\1 ::::::"••~.;gy,::~,~ :.:.<atJ• u ltl 1,mo,teletl vég-
kommun Idején tan~:lto:i m~i :.~1.,f .. ~~!~..:?::!!t.:"!.':!: egy oruig, Jl.i.!ludvar benne egy Nem akarunlt errtll b6vebhen 
::l~:'!:él: :r.°:ol~k~g 
I 
a l'ORt:I0N OEP.t.RTMENT ~~::::• :~::::1:a~:~~ :ei::~16~~ :;~~:t::;\~=k atn1e:~:~w::, 
J,;zen fölteyést. meger6, ltl, tartania, nem pedig a aaJ,t ér• ha az lado\tolásban megncve-
a6t ml r lguolta. l, azon körUI• M E L L O N dekelt. Mint a.hogy az oraúg- zett CD1berek os.akugya.n Wnö· 
mény. ml8ttrlnt k4relmez6 be• nak alkalmazkodnia kell a klll· sek Is lennének, vaJjon jog:01111,11 
lyleaoport november 28-in lat• NATIONAL BAR a6 oruágok viszonyaihoz, ugy kö,Rlkeilk•e ebhöl, ,hogy a SO-
~:i ij~égé:,~~:~~r:i~:ki:::: .... lthl~~~=~"~Q:,u;: ""~ ~~kn::u::u:éh:~~;~;r:~: :~·k~V~,;:::nf:i:!! 
volt eln6Ut, a ma,:aWtbJ.é.n · tatta a beaddet, amelynek k6- tttlenné tfteuék. Erre nézve 
Ml LESZ ÖNNEL, 
HA MEGÖREGSZIK? 




MAGYAR KOMNYT KAP, m,l,Ni 
0n ,-Bte,u tallija, be11 mil,-e■ ltide1i. 
tást TisáreJt. 
linblt felrilá1e1itásért irjon a könt-
kezi ciare: 




Ge"trll M•N>ll• .. •11• 
MY-1wllU'ON o1 Hltá 0n4• Bon 9rloh 
• POCJ.HONTA.8, VJ.. 
lbaar T e:th'&eia ! 
tbltl„.11: • Jqaa.c:,obb Poc:alumtu '8 ?IOU•. N• ?Wrol1u•- ,,._ 
ldun lltlJU, 8.lllltor 1111.lu•k o1•6t&11P '"'l o]c.Obllu llapJ6k, mi nt 
Urllol.Boc•llotQ k luolpü•lwl l'M1oaLIJU. 
OIIAGY TESTVtlEK 
{A .., , .. •noob Q..-1'7 lklol • vlcl6ktn.) 
POO.lJIONTA.8, VA, 
TISZTELT BARÁTAIII I 
Tlazt•l•llt16rtt•ll-•Woktob vld4ko rn•11arbln1lault, ho11 • 
BUDAPEST HOTEL = :::~i~~=".,f..::::.!~r!!:.~ :o.•,ull llroot ... 40 MO-
ll,,.k fto ,..,.c111 -.olat.a, JI kl .. •ttlliob•" ...... ,toti.tii • ,... 
dlgol,,.at,UOtlt„lltaat,_t. .... 1. 
KfNft\ • ,.. • .,., bl11y11P,out. tlNWIJeMk "'OI lli11•tbukkal. 
BUDAPEST SZÁLLODA 
MILLIII LAJOI, t11I..W.-
WELCH, WEST VllGUIJA 
1925!ebruir6. 
MAGYAR 8ÁNYÁ8ZLAP 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 1 ' ,--=====~::-::-:::::::-1 . EGY O11.EGEDO BÁNYÁSZLEGENY 
ESETE. 
11. 
Kelemen Pali már két éve élte magin~. 
bm1, örönnelen letiény életét egy obiol binya 
plélen. Allg l11mert pár embert. bár jócllkán 
la.ktalc: ott magyarok. Soba 11enktvel nem 
Alit 11z;óba, kerillte az; embereket. Burdostár-
sainl h;nagyonkevésuót.váltott. 
Hiába rendeztek a magyar egyletek mu-
lnt.ságokat. Pall azokon nem velt réut. Ha 
hh·lAk burdo,lArul magukkal a bálba. caa.k 
an~l~:::t~k én a bé.Mla,; ,-W:.u su!llval 
eleget a bányába. Nem esik jó nekem ideki 
a ~n;udauzonya uonban ke!velte Palit. 
Mert Segltett a ház körüli munk\kné.1. dlsz-
uók etetésénél. kertáaás!nál, kapáhisánál. 
Meg &.%tin azért la sz;cri;tte, mert 1111()hase 
volt réi;zeg. Kelemen,Pall.em volt lta\011 
ember. 
Pali azonban nem steret'le ez;t u: ltllapo-
tot eohol!)' se. Hogy mindig más kertjét é.~-
&a. knpalja, a mis a1111z;onyat kimélje a mup.-
k:i.tól. . 
sokat Járt eszébe az öregség. Hogy egy--
11i;er csak eJöregazlk, elbetegeskedlk é11 nem 
lesz, aki egy jó szót _la nól)on honi. 
A ,;eb· a ulvén. amit J-Jirl O.tött rajta. 
mir beMgedett II lusau kezdett Pali vá'-
tozol. Fütyürészrii kezdett, amit azellitt 110-
ba.&8 tetL KülönÖBeD.;Bgy nótát filty(lré,;zeU 
gya'kran: 
-Nagya feje, bu,;uljon a 16! 
Igaz, hogy r:ét év kellett hozzá, mig Ke-
lemen Pali rájött arra, amit a nóta mond, 
hogy ·•egy kis lányért busulnl nem jó". 
Kelemen P111\ sokat gondolt megint arra. 
hogy meg kellene n6,;ülnie. De a plézen l\em 
volt magylr lány, akit ked,./re ,•alónak ta-
lált volna. C11upa nagyon fiatal magyal; lé.ny 
lakolt ott, azokho:r. meg nem azólL Nem akar 
ta, hogy gunyolódjan11k vele. 
• Pali egv vasiroap a tükörbe fésülködlitt 
él! réroüh:e vette észre, hogy meguaporod-
tak az eiilatölllln hajad.lak a fején. 
Oióvtlta a fejét, mikor meglátta. 
- No, Itt az öregség a nyakamon. Sietn i 
kell a há:r.asodáual. 
Másnap nem ment a bányiba. Burdostár• 
i;al költötték reggel, de II nem kelt fel. 
_ .CJe,·elandba megyek szétnézni, nem 
megyek munkába. 
_ A1111zony után ugy-e, évlldött vele az 
egyik burdost.á.n;e.. 
- Hát meglehet. MaJ meglátom. 
Kelemen Pali C11&kugyan ö!lllzecsomagolt 
éti még aznap elhagyta pléz;L 
Clevelandban egy rokonához sd.llL Azok 
11zlve5en fogadták, régen nem látták. 
Már három napja volt Kelemen Pall ro-
konainál, de meg nem sWlt, ml járatban 
van. Munkát keres-e, vagy c&ak keresztül 
uta.:r.Jk. A harmadik nap este 11ólt a:r.tin a:r. 
asezooyna'k. 
_ Hallod Eszti, nem tudni komendi lnl 
nekem val&ml jó a1111zonyL Háu.aodnék. 
Irt.: t'l8HER ANDOR. 
NE SZENVEDJEN 
11•na,,1ft,, ilm1tl1nü-. ld1111M„ i_.ot"'•• fojf•Jf•• 1dd'Ulh .ib. mlott. -•um rcn ,1!Je fflll 
o,. &OLGAR vltlghlrll kh&ilmf n~I. 1 IATURNINT, moly uj er~l 8nt u Ön 1!p117klldl u e .,,1ut„ 
b,o, ffll'IIOlliftlHI a aunv1db1klt. jlUlceny ol~ht blttc,olt h Mt ll Ill. okol Mmml ....... .,. kua· 
n"t. Egy llvog lra $1.211, 11 Dv•911I ea,aurre ..,ndolvo. ,nelr •n t1IJH ktulet, i!it doltlr 11;6- •nt, 
ve ulllltva. KG!dJ•• pfn•l1rn,1elmra1 
VOROS KERESZT PATIKA, 8901 Bucl"yelload, CLEVELAND, OHIO. 
H• nem a cl•v~~dl Vllr!l1 Ke,u1t P1Uk,b6I val6. akkor k6:tan1lau ~•mtoltdnr, 
Minden rcnd1l61zfplatlnapt.lrtll;1p aJ.,,dlkbL 
1- No ... lgy bamarJiban nem Jut eszem-
be senki. de maJ körül né~ek a:r. lsmerli&ölr 
költ. 
- Valam i rentlea asszonyt neretnék. Egy 
kl11 plz1m1 IB l"an, egy lotom la Brunswlckon. 
- Majkere11ekno. 
Kelemen Pall aztin várt pir napig til-
reln1e11en. Eszt! pedig lsmerlisel közölt ke-
rt>BClt egy menya1111zon)lllak valót. 
Az egrik estefelé aztán nagy örömmel 
jöll haza Es.ztl. / 
~q.-;u~::~~t~\~:~!:z: ::s:en;::e::~ 
l'gymásnak, hogy hétvirmegyébe nem a'kati 
pirJa. Derék i11,Jódolg011is. 
- No ép Ilyent szeretnék. 
- Vacaorn után elmegyünk hozzájuk. Az 
annyával mán l)ea1éltem. 
Vacsora után felkerekedett a Csordás pir, 
meg Kelemen Pali éli itmentek Sulyoko!khoz; 
C11ak négy uccaköz vilautotta el öket a 
Buckeye Roadon. 
Sulyok gyárban dolgoiotL Csende11 em• 
ber ,·olt. A 111ót 1t Jól megtermett, kövér fe-
lesége ,vitte a bizoál. Nágy c,;aládjuk volL 
Kétlinytmirférjbezadtak. Annu1111 har-
madik h\nyuk volL E!haladta már a huazat 
vagy öt énel. Sxépne'k nem tehetett nevez;• 
ni. Ho1111zu megoyult arca volt. amit a fe11tlik 
11zlne&ltetLCSll.k ki. 
Kelemen az; el!:16 Jatásra bizony nem 11ze-
reu,tt bele A11J1U8ba. ll~rt képzele-
tében a Kiirt képével haaon.lltoua öau.;i 
Annust, ami egy cseppet sem szolgilt Ja„ 
,:\fa. 
A be&zélgetéa nagyon luaan Indult meg. 
A banyaplé~lil kérdeziisködtek. Sulyok6k 
még soha 11e voltak kinn Cle,·elandból. 
Pállnkival k laált.ak, amtt P11ll vissza• 
utasltott. 
- Kő11z;önöm, nem élek vele. 
- Hát csak ,,lzet Iszik, kérdezte Annu!I. 
- Mt. Meg tejet. Pilln'kával soba11em 
éltem. Még ~lkor jót lehetett ,·enni, akkor 
"· 
nép, maj legalább nem azeretl el tlilen1 
11enkt. Mégl11 csak jobb lesz a magam gax-
ciáJának lenni, a magam asztalához nini. 
A magan1 ai;a:r.onya süti majd II kenyeret, 
fözt az ételemet. Megazokjuk majd eg)·máat. 
i\llg Pali lgy gondolkozott, a:ldlg Annuet 
meg az anyja biztatta. 
- Hogy ráncos az arca. i!ist a hala? Any-
nyi baj legyen. De van 2000tlollirja a bank• 
l;an. Meg lotja Brunewlckon. Az lg megé{ 
biztosan pár ezret. Hdt mit almr11z? Mire 
,áraz? Hogy ez a bom Jancsi elvegyen. No, 
arra ugyan Ydrhaoc. Annak soha &inCll mun-
~:~~· n~~ts~~z~:.já;e~~~ :~ 1(tp!~111~!~: 
hogy férhö menj, nyől a mállik utAnad. 
Annus se találta valami kedvére valónak 
Palit. Városi lán)' volt, aki gyir.ba Jirt do\•· 
goinl, 11zerette a vlg, léba legényeket. Azt 
,oha se nézte. hogy r0nde11, dolgos ember-e, 
aki Jár vele, de azt sokra tartotta, ha J61 
táncolt a legény. De hát 2000 dollár a bank-
ban . ... ezzel biztatta legjobban az anyja. • 
!gy fonták Pali meg Annu11 hizasaigának 
uildt az a,i,;zonyok. Lassan után mindket-
ten elhitték, bogy egymishoz valók és egy 
nombat estére ,ki la tüzték az eljegyzéisL 
E11ztlék voltak C11ak ott II Pali réscéröl. 
Annál több vendéget blvtak AnllUBék. 
Pali ,;cm szerette ugyan a sok népet , de 
hl!m ellenkezett, mikor Annus !gy 1tlvinta. 
- KI akarom magamat még egy11i;er mu-
btnl Pali. tudom, a majnill plézen nem lesz 
sok mulatságom. 
- Hát ott Is van b!l kedves, majd elme-
g)'Üok. 
- De ott nem leez annyi lsmerli11, aki tán-
ool Yelem. Maga meg nem táncol, évödött a 
lúny. 
l!:s belenyugodott Pali, hogy még cigányt 
is. hoztak az; cljegyi;ésre. Nagy mulatság 
••olt. Az Arát Pali fizette. 
Volt ott leány, legény, vegyesen. Táncol-
tak, Ittak és lassan" kiütközött a mámor a 
f:atalok'ból. 
~aendeaen folyt a beazélgetéts, mlg a:r.tán Pali la járt vagy két csárdást a mel)yasz-
lassacskán elkönöntek. szonyával. Annusl azonban kapkodták az 
- Gyüjjöo n1Allkor is el Kelemen ur, h\v• lsmerlia fiuk. 
ta Palit az AnnuB anyja. - Most velük kell táncolnom, kedves. 
- \-lltt ha megengedik, elgyüvök . Majd táncolhatunk még mink egyi.ltt sokat, 
- Csak te1111ék bátran. Cllitltotta Palit, aki nem Igen jó 111:emmel 
Palinak ugyan nem nagyon ietszeU. An- nézte, bogynienyaauonya körül misok for-
nue, de Eszti annyira dlc.s_érte, maga la cl-' golódnak. 
bltte, az Isten egyenesen neki rendelte. Éli Egy magaB, eri!iB, azurós teklntetü flu la 
e11ténk ént itjirogalotl Annuaékboz. volt az; eljegyzésen. Janinak si;óUtották éi; 
- Jó ,asszony len. Hát ha nem 111 olyan ez különÖ!len. sokat lAncolt a menyass:r.ony-
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KULDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
és u elsukadt rí11Wt ,-,tán és 1ir-
1iayile1 is. 
HAZAI JOGOGYEKET legpontosabban 
intúiak elsiraqu hazai ümédek 
atjía. 
HAJÖJEGYEK a leJiobb n■al1lua. 
AFFJDAVITOK pe.tN kiuitétt. 
IETtTEKIE 3 1ú.ulék kaaat•t füe~ 
---
HIMLER STATE BANK 
HJMLEIVUJ.[, l!IITIICD 
ny11l. te.m, mint a hóhért, de hit tudja. van 200t 
JirtAk a foxtrottot , meg a többi táncot, dollárja. Azt lg~._eakll"f6 utio. a telit ri.nl 
abol tapad a llny a flUAoz. Testük. ~k Itatja. Meg lot la ._n, ut 111 r'°1 Irat)&.. 
egfflen egymiahorértée forralta a vért-a lh1l ezér megyek oni. No hlgyje, hogy 
fiatalokban. Jani Jócskán uedett b8 a a:r.eu- azeretem. Sió alnca róla. S&j!retnl ..• Szeret-
blil la, 11ml m/. jobban mcngatta a vért ni. . Jancsi, én aak magit ,aeretem. De 
ereiben. _ bát a péuz. Ne (éljen. nem llalok meg vele ... 
- Hit az; le a maga ura, Annus. , Elválok én hamar tlile.. De a pénz fele, 
- Ez. meg a lot az enyém 1111111:. • • meg amit ke-
- Ez a vén ember. rea la. azt h1 Idead)&! ~aztán. . 
- Nem vén u. ne becsmérelje. - Értem. felelte Janesl 6- itfogta a liny 
- De beclimérlem. litert elviszi magát tii• derekat, a uáját csókolta en5aen. 
\em. Hát nem Jobban való maga hozúm. - Jane11I. eret-11en. &iueveazlk. hogy le-
- 0Beode11en, Jani. Hát maga aobaae jlittem. Ere11uen, ha mondom. 
kért. Jancsi azonban még erliaebben 11orltoua 
- Ha nem vót még rá e11enuem. De moat a lányt, még jobban Ndko\la. A ll.;y lha-
aazondom, ne menltn ebbe. san lihegett, de nem védekuett a nu a.en-
- Megyek. Jó ember ... Jó dolgom Jen ,·"edélye1 ölelései ellil. 
mellette. Pallt ez alatt még mindig az Annus anyja 
An~;::ev:1
1
:;~:;~:~tz mae!~r:~::~u:~~: :~:~:~a szóval, aki étl:r.re;ette, hogy lánya 
JanJ <meg a. mAslk azobA.ba .ahol a:z Ital lllt Amikor bejött, Jancsi ujra az lvószobltba 
az asztalon. UJra lvotL Hosszukat buzott az; ment h ujra hajtogatta az üvegeket. 
üvegblil. A muzalkullOk u,lra já1uanl kudtek h a 
Pali átfogta menyo.uzonyn derekát, aki mámoros Jancsi ujm Annust vitte táncba. 
u ölébe Ült éa vlilegéoye hajit simogatta. A lány teatének közell!ége, arcaik talilk~ = :::~:~~e~~::: De ne~neoljon min ~=t :~ ~;:: :a"':;!::g!~~t:1:~;~: 
má.si;al. Maraggyon Itt mellettem. nyál!t a linynak. 
- Nem lebet kedves. i\111 még utojjára. - Hit ez n vén ember lesz az ura? Hit 
A zene ujra aWlt éll Jani klbotor.Jrált az nem lea,:, mert leuurom. mint a kutyit. 
h·ószobiból. Annust klirte ujra lAocra. - C11ltt, Jani. 
A párok forgása Jr.litben u jra sugdosni ke:r. - NIJlll csitt. ÉII ffiegállt a !ilOba klizepén 
dett a Jiny ni.lébe. 
- Annus, én nem engedem, bogy e:r. a vén 
bitang elvigye magit. 
- Pedig én mepek. 
- Há.t neim engem ueret, Anou&? 
-- De ueretem<magá.t la Jani .. . de hiL .. 
- Mit hát. .. kQlönb embernek tartja 
tin az öreget? 
- No nem.. de mégis .. elmegyek 
bozz.á. 
-Hát mér? 
- Jancsi, nézze, maginak megmondom. 
Majd ba a clginy elhagyja, én kimegyek h 
utánam Jön a báti;ó azobiba. Ott mindent 
elmondok. 
&! járták tovább egymaáboz simulva a 
táncot, mlg a vlileg~nyt az Annus anyja mu-
latu.tta. 
- l'\ézze mlJ)·en szépen táncol a lelkem. 
A Nemzeti Hallbnn mindenki Gt bámulja, 
haaJancslvallitja. 
- Igen, felelt csendesen Pali. 
l llkor a tA.neot elhagyták. Annus nem a 
,·ölegényébu sietett. hanem kisurrant a no-
b.:i.ból. A hát.só szobaha. 
Janc,inak bár lbllven volt ita! a fejében, 
arra emlékez;elt, hogy a lány mit mondott. 
Bement ujra az ivóba, egy üveget ujra fel• 
hajtott, aztán a lány utin ment. Az mir 
\"árt.a. 
- CaukJa be az aftót, auttogtlL a lány. 
-Betettem. 
_ Űljön le JanCBI. Hát most meg;mondam 
Igazán, miért megyek eJl.hei; u emberhez. 
Tudja. anyám beszélt ri. Én ugy nem Here-
éa badonb1nl kudetL 
-Janl,azl11tenért. 
_ Semmi. Ott hagyta a lányt és Pa"elé 
illt. 
....:. Maga mtt akar. maga akarja ezt a 
lányt! Hit. . azt nem .. a Utazer arcul 
ütötte Palit. 
Az Aonua aoy}a rohant e l6uör oda, utá-
na a többiek. Körtu..-ették Palit él JaniL 
- Mit akar Itt maga, részeg kutya? -
rlkolt01:taazAnnuaanyja. 
- Azt. hogy nem engedem Annust ebhe1 
avénen1berhez. 
- Hit nekem mán nem la lrell, 11ólalt 
meg Pali. Viheti magának. Ilyen népség 
közé én mán neffl Is keveredek. De a két po-
rom nu vlB111akapJa és két hatalmas pofont 
mért le a Jani arcára. _ 
Eltolta a mag11 előtt é.llók11t és kiment, 
anélkül, hogy elköszönt Tolna. 1'::Sztl. meg 
az ura rohantak utána. 
Lent elérték az uccin. Leaütöu szemmel 
haladtak mellette. 
-- Olyanrendeanépeknekblttemliket-
törte meg a csendet ElszU - . ki hitte vOna. 
llogy Ilyenek. 
_ Még jó, hogy moat tudódott ki, felelte 
Csordé.1. 
- Jó, blgyta.rájuk Pali. 
Palit mianap vitte a vonat uJra vl1aza a 
majná1 plézre. De nem a régi helyére Oblo-
bii.. 
{F'olytatom.) 
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UNITt;D ,\XERICAN LlNt:S 
3~9 Jl'war, ;\ew Yorll:. 
1t!6febrdri. 
SZINIELÖADÁSOKRA 
i ANCIIULA TSAGOKRA. BÁLOKRA 
MEGHIVó'KA 
PLAKA TOKA T. SEUJ>OiEGYEKET 
ES LUNCII-TICKETEKET 
LEVEI.P APIROKA T, EGYLETI 
ALAPSZABALYOKA T ES 
BÁRMILYEN MAS NYOMTAT-
?.lAGYAR BÁ..'WÁSZLAP 
1925, hr-c 016$6 kttthRII ilrJogydkUn/c lomft ma11-
J•lent. me ly, ma gtban logl•IJ• mln<lennamll Gy!lmtilcs, 
Oluflkal, 01Hllo kro k'•t. R6u,kal, Qazdadgl keny-
hak•rtl h vlcicm■ovakal, Suba nhfnukot. 
lcjcn Ön lt egy pf!dtnyirt Halibbl clmce: 
KALLAY BROS. CO.-
PAINESVILLE, OHIO. 
FIRST NATIONAL BANK 
Nonh-Fork, W. Va. 
8ankunk 1,11nlllr<labb e vldibn. 
o,Utak uun llutUnk a aztultkot. 
F6ndt telrnondU nélli::iil bir-
mlkor klkaphÁtJa. 











Me1B11i.nteti a bü.Wat 24 6ra 
alatt H u. lnfltl«'nú.l (Gripp) 
három nap alatt.. N- ,-e,. 
uélyes. bizt.o! & mqbls· 
ható. 'llllliók b.uináJják több 
mint 40 év óta. Kérje a 
valódi vör& dobozban Mr. 
Rlll arck~veliitaWrúán l. 
Ha ezt: a hirdetést 
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lak & finom kl"olP.lu. -
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f~I• u61:1a1erell, d<1bin:,-oll, 
lmallönyYet. l't'1<4in1e1t 1111. 
l'<ln1kQldj1, l1a)óle11:1 4• 
köaJeo,lll lrod"1kal Ktr11,y 
J. l:lartal•n YHl!ll ... , • • 
denldfthnllés~nnol, 
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BÁNYAPLÉZRŐL-BÁNYAPLÉZRE. 
MULA TSAGOIC A MAGY All 
BANYAPLEZWN. 
___ (Ml .... ,. qJlst UU IIINtetMt l"IJ•" 
Tlutell Smkn1:t6 ur. még mindig (élt Magyarorsd1· ~•::!~~ .~,,;-.:::!;":.,'!'.:,~.;?!:.-\: 
valóban meghalva olvuom ~~~::g"!::~o~:tna:~:;::g~~ um.u ,.•,::~i;i:::;::,,:;ok.._ .. 
netiCny O\d61(~tt Kizolyl Ml• j6n, mq jobban tönkremenjen. A W"'-me■ ot UH! Worlt 
bi ly 1<0rllll.t é1 lgaiin felhibo- Mikor artl.n a uerbek, 'Cll6- Cill•llt 011Ul7a, L7se.lli, X:7„ 
rodYa olvuorn, hogy as AP1erl• hek, rominok ut l!I e lvitték. ltU fel)nir 116 14-én, noalMt.• 
ka1 Magyar Nép111.va milyen ami a lerongyolódott, tönkre- ton a Y. M. C .A. Hall•ban nagy 
a!Jaaul ri.gja h maid minden n1ent orutgm.n a hiboruból J.lattOI W.lt ~ndei. Be.lép6dlj 
b6ten fl"llengére illltja. Pedig mtlgmaradt, mikor mir meate• férllaknak l dollllr , n6k nem fi. 
még élénk e111léke1etemben van lenre volt vetk6ttet•e a• or• ietnek. Kudete ute 7 órakor, 
hogy mtlcor l918•ban tv. KArol7 sdg:. akkor megengedték, hogy vége aob&. 
klrilly a magyar trónról lemon• u. 11 e llenll rr.é9tlk mellett Suge-
dott, u&raner. ar. Amerlllal Nép· den korminy alakuljon • u a A \ ' erhoHy Serély El'Jlet 
iaava. úrömn1imorban uszott, kormány, mely a. ~gl reakció 11:!-lk Outilya, G•l'J', w. Va.. 
dlethhnnu:uokat r.eogett Kiro- kormln)·a volt, melyúil tehA.t lll !e:O. h l február hó 1,1.1\11, , 10111 
lyiról , a.miért a magyarokat a nem kellett tartani, hogy példit luiloo, H t;lhert, w. \'a. ~o. ;. 
négrénd.zadM itkM Habsburg a.d ll gychlff llllllllOk népének a Ha ll•ban F#nJH hilt r endea„ 
járom ;ilól felazabadltotta é1 t61do,r.túra. a nlncatelenek fel• lleléptl dlJ férllaknak l.OO dol• 
megtereint6dólt a virva,-,•irt emflé"-re, vegye At a ver.etéat i,l,r, nllknek 25 cent. Keadete ti• 
M~g~~ :t~~ö=tá~::~~~uünet ~:ttalkocljon Magynroruág re- to 6 órakor, vége I!! órakor. 
· ::;.g:!~;:~~~!~~naczh:
11
~!•~:i~: a:/t:~~n ~:a~r~!ci:--C::::~: .\ Woodmen of the \~orld, l,o• 
hatnlma megblr.ottJhal, akin! után 11éflt'n bevonultak Buda- 1rnn,~aller 
1
~,linyiu Clunp: ISS 
KAroly l olyan regyven,1.ünetet putre éti dt,•ették nr. o~r.dg kor 0~1tu lya, 19_r, fllhrub l ;t•én, 
kötött, ho11:r n véglegu békekó- min3•r.ú'lit. elllbb a fele16tlen Omaron, u, 11wert jóblrü mula-
tt.lg :\br;)arország történelmi elemek kllengétieivel la tdmo- tóhelyen T~nen111lal l!igot ren• 
llstirain belfil a nu1gyar kör.- gatva. khlibb, mikor mir a pa- du. Bel#ptl dlj nllknek egyne-
lgaui:lllll>I megn1arad. nnaz é1 büntények ha!-ása alatt gyed._rérflaknak egy egé!lr. dni• 
Kiruiyl fegp·e~zúnclel kö- a külföld lt felemelte sr.avát • lár. Ker.1ete délután 2 órakor. 
tött, é~ 1ulkor vl&u11-tért Del· kllengbliek ellen, kllengéa nél• • --
gridból. nn,godtan moudball.a kül. de még mindig bombikra. l> \ ' Prho\JIJ Segélyegylet !-IS. 
kö1·ető!nt•k. az egés.: magyar megfélemUtéere é1 katonl-1 ura- lk f lókJ•, llonavllle, W. Va. 
neinr.tt~"l,,. ··f-'Juk, eu1berok, bé• lomra tám111zkod1•a. l!l:!ii febn11ir hó :!l-én, s r.omba-
kll le~z. ) lenjetek ham, dolgor.• 116.t ti111:telt t-'611-zerkesr.lli ur, Ion. a Y. M. C. A. lfall-bao Far-
r.ato~. n1u,·t ljétek a földet, amit legyen öulnte 81 lrjon mir egy- Nln~I báll rentler.. Beiéplldlj fér-
,·édtetel<. a!Jból ju&Bon nektek 11 uer olran 11r.ellen1ben a lapJ6.- fiaknak 1.00 dollAr. n6knek és 
legyen r."1ár egyuer nektek la ban. mint ahogy u egy 1r.abad lZ éven felüli gyermekeknek 25 
hazií.tok· éa az volt ar. lgar.i lr.ö1:u\ rsa11ágban lilik é1 ne for- •ent. Ker.dete délután 4 órakor, 
• örömhlr a földnélkülieknek, ml• gassa a. köpönregét mlndunta· ,·ége aoha. 
kor gróf Károlrl megker.dte a lan auerlnt ahonnan a hatalom -----o----
föidoar.t.Utt, a salit földjén. uele fuj. f:11 bhtoun tudom. Ll'.~CII ts -VJDtKE 
A fllldo~r.tál hlre uonban tul l1ogy ha Károlyi maradt volna a .RL(iPIZET01NK 
ment ar. or1z!gon é1 mikor az kormányon, mo1t llt áldanik, 1-'IGYELJd:BE! 
antant földesurat , a gyllr.tea il• an1lnthogy ,,lóulnüleg, ba l&· 
Jamok k~plWl1til láttik, hogy lin Kun Béla volna uralmon, ÉrtesltJUk Lynch. Benham és 
mit mlv•I Kirolyi, hogy földet llt µirtolnik ar. Amerikai Ma- Poor-Forkl e16flr.et61nket, hogy 
mer adni a !öldre éhe& népnek, gyar NépHava haaibJaln. Az képvlaeletUnkkel 
megljeútek, mert au.61 tartott.alt llren félrevezetélleket cu.k 
llogy a g:y6ne11 illamok föld· 11,1.okl)l.k lehet bemasr.\agolnl, a LŐRINCZ LAJOS VINCE 
éhe! népe 11 k6vetelnl fogj&, kik a mai fehér kurr.uanak hl• 
hogy o..-ellak a nép uólamok- vel dl akik. nem látják, hogy testvért blr.tuk meg, aki fel v&.11 
ból, a hJ.adlas trhl10kbói, de a a1 Amerikai Magyar Népua.va hatalmar.va e16tlr.etéaek fel~ 
had.bő i. a har.ának földjéblll Is hol ehher.. hol ahhoz a párthoz telére. 
adjanak ~kfk. Él mlutin fegy• hur., aar.erlnt, amelyik uralom•\ KérJilk lapuok barátait, hogy 
veresen nent léphettek (el ez· ra Jut. Llí ril1cz testvért munkájé.ban tá 
ért, hlótbatámadtik Kiro\ylt, Lám a Sr.abadd.g nem t6rll• mogalnl ar.lveskedJenek. 
ugy, ho.i;)· ar. orazág hatirvona- dik annyit a mbok bajával, kil• 
Jil mlt1<iink6.bb beljebb éa bel· lönösen nem bántja a azegény 
jebb to:•.ák. hogy lgy hely1:etlil emigrinsokat, aklk kör.ött bl-
MAGYAR BÁNYÁSZLAP. 
tartha.tUlanni teg)·ék. r.ony 110k sokkal becalileteaehb HOGYAN TANUWUNK 
Kirolyl t6bbsl:6r kilkl.ött tele- hazafi ,•an, mint a1:0k kötött\ ANGOLUL 
grammot a Uéke Konferenc!á· akik otthon a hnd.ról, árulátról 
hoz \'era:i. llle1obe, de a Béke Kon megtorlá.l!ról ~r.ónoll:o\na~ é8 a A 1,e1 
rerencla. n1ég csak vá!anra kik között e16sr.ör kellene lga.i- .~t~1• 1 
Mall nu!!tatta éti téllenül né.:te, d.got tenni é1 „bűnösöket meg- :;.,."",:! 
hog)' a Ma-;)'arországot környe- bilntetnl. .., ~""'" 
11:eW ell"n~ge!I, rabló népek. Aintin Jó lenne meggondol 
mint rahol!Ak ki jobban éa Job- nJ a r. Amerikai Magyar Nép&~~ 
ban u orsú.got, mert enel m~ ,ának ut, hogy kár most olyan 
tarthat.atlam1bbá ,·:!.lt Károlyi nagyon Károlyi ellen, 1ml, ká r 
heJyr.ete olyan ör&utelt hasáboka t r.en• 
Szemére vetik Kllrolylnak, gedeznl a Kurla ltéletérlll , a va-
bogy ut u. er.redet. 111ely fel· gyon elkobúsról. hluen for• 
aJ!nlot.ta 11zolgilat.át neki éJI dull1at a kocka és vlaaza la ke• 
ba.JlanM, volt mtgveden l iegy• rülhetnek uok u emlg:rtnaok 
verrel !s az oraz.ág hatJ.rait, éti akkor hogyan fog Imi dics• 
Kllrolyl lesr.ereltette. Har.a klUd hlmnuazokat róloll, ha D.lOBt 
te 6ket azul, bog)' "Béke van". ennyire leócairolja 6ket. 
El vajjon nem voh•e mlr V&IÓ · Hogy ml muoké.sok mennyire 
t,an béke, nem ,•olt-e k6tele1 eliléljük ar. Amerikai Magyar 
Kirolyl :ui e llen&égel csapatok Népsiavának eieket a nyelv• 
ellltt amugy I• tebetetleo k11 öltögett\selt, ar.t nem lrom 111! 
caapu éle'té1 klmélnl. h\azen II rénletesen. de annyi blr.onyOI, 
a kii CN-P•t a• e\1111 ütkllzet• hogy minket, magyar fllUD..ki · 
ben, Ila ai antant l1.11tonasé.gá.- aokat, valósiggal undor fog el, 
val. lgyulval gUl01be&üllott akkor, amikor ujabbná\.t1ja.bb 
volna. m"ind egy11zállg elpua.:- rágalmakat t.ilal re i a olvuók• ~,ii 
lUJt volna I talán még 110kka1 nak u Amer ikai Magyar Nép, n 
ro11nabb lett ,·olna. Ne111 volt-e Hava ar. etnlgránsok ról 6• ar.ok 
kötelet a hiibanló véráldor.at• becaUletea vetérérlll, Kirolyl 
·,, 
EZ A TALP 
TOYÁBBTART AZ ACÉLNÁL 
NINCS SZÜKSÉG BŐRTALPRA. 
On nem vehet fel soha má• bányán cipót a 
lábára, mely tovább tartana, mint a Hi-Press. 
Nem kell pénzét bórtalpakra kiadni - Hi-
Pre11 talpak tO'táblrtutanak, mint a bórcipók 
acélnerei, amit nlaha vett. 
Vir,á,non a n.lédira - mdlde■ Hi-Pre11 
Búyász Cipó tetején köröskörül piros ,nal .... 





A Mllfl'JN' Bb7úllap elllflH tési ára egy éne ! dollir, 
AZ OTODIIC ÚERETET HAJO 
MÁRCIUSBAN INDUL 
Salv„l\ldoinutf•hoGl'I Ulmerl'UlmaaY•l'MlnU , bCCY 
u 6t0dlk "8Zl!:ltg,TET HAJ0- 1dtt!U1 ha.-ab•II \ndlll. 
h•"'t 'flD i.ehit olulm1 mladenk!Hlt ot1J1oa 616 bou&ll.r· 
1cil ,.n._uv11 D,rlVAI.ÓIU 
I.> ~.:.-::-:,,;·~•;:,!! !-:~:-:,,-.:·.:.:::-.::~::.• .. 1~ -..,. 
Z.) !.":!':.!:J:i. c::;:;D"":~Lí.",."~a;.':..::.tt:.::. ;:.: ........ ~ .... _ ......... , ...... , 
• .:v. ~D•l:l'H .,..c11s1<0 
111 n,lffl' ...... 
ra•••"·'• 
tói U,rtótkodnl. Vagy az antant Mlbilyról. 
=P~:~:tt:.o~~aa~Y:k~~~o~~: te!::!1 un~:o:::tam bányáni""====c....c==•illl' 
kor ar. eg)'e!IÜll német.-ouuák• 
magyar caapatok ncm voltalo. 8.obonra bhán, 
képei.ek ellentJ. llnl ! Terre Haute, Ind 
M.lkora.:tiuKirolyllltta, -
bogy a bel)•itt te!JelM!n tartba• AOYONL0TT DÁNYA8Z. 
tatlan & u II nemélye, u.&1 
, ·éltt, &kaJAlya. a ,békének, fél• Joe ?i!ettvteh 38 6ves bányán -.J,a ., Mr 
rrillt éa. itadta a hatalmat a a kora reggeli órlkban munki• =-,::9"" k 
munkuaignak. hogy ar. Intéz· i>,1 ll1dult a taylorv\llel, UI. bá- INGVIN prObara PLAPAO 
;v:~ ~:!~t~;!\:k~=~ '·>!!~int ar. uton haladt lll ;-,:~S:::f~1~a(~ 
Sem koonny.nlatiknak, hanem e~ylk rordulónil lö,·éa dö;dült = ... ••••le .,.._..,L "..,. 
:i:.u:.~:~~n:::!~'n::~ ~~ :~:::e:;:~11~:t:~~::!: 1 ~;. 
ar.akkal D.1agukbor. rapdt.ik a klllt. 
hualmat. u nem Kholyl bü· Ar.t hlaalk, va lami haragou. PMC)UIU A 
ne. AI antant tiüoe n 11, mely botlluból llltte le. 1~-- -;m ~-4'1~ n-. 
MARCZINKO JOZSEF, r. k. plébáao, 
TIIE OTIZEN IANK 
, OFWAll, 
WAR, W. VA. 
:::~ ,._n,<11"'1 • 
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7liU: W. Jll„llllON AVCl 
OClTIIOIT, MICHIQ\1'1, 
BANK DF LYNCH 
LYNCH, KY, 
a1n1rllt1k • LECUILAIIOAal • 
.... i.ktrtln flntllt1kl h4a:U.. 
ZALf:KOT. 
,1ull l"aLMONOAI Nf:LK0L 
"•"'lb• klk,,h&IJa. 
Nil K0LOJa ,tNZf:Tl<IÖ„t1 IMl>"-
N, h•n•"' Ml1u2• •• """" ... 
•h•I uoljff 11,-,,11.1.-.,. ••,._ 
Péukiildi, llajii111• 
T üz biztosi tás 
Ali , ..... N áHaU.ltaa ae• HgJ fl -
rr•l•et. tfflUa■al: a 11,,11t11ltiua. 
M~ le/ti.e 0. a kintkui kérdiMkre l 
1) El'r 11dot foNH-o 0• a tt,.i.waltiua b nJJo■ 
11:elllH .i1t„lh-a va■ -e a Haa, llidarti1I tir• 
nak, .,ni'.éptlatu:, ,.,.., .... to.,.i1-. ltitUI• 
Hla,, ... , 
Fele•ell••e • lll1l.,\ti1I ösueget h áremelk„ú 
ari117áka, ,.,, •lra• 11.uaret llaJ}H, •eJr ele-
re11•11 u •JWII IMu,nfne, ,&a Hlaláa a ti• el• 
p111lftaaa ,-ala•ltt 
1) VaJJ-■ a .iatotltht ~ teljoNll •t11'lll•llll1„ 111• 
liri, ri1I ktpHWlt a•1&rlllal l•Wnttel u11u ... 1 
Ha On nl♦lta.a ktm,)y 1ollfllk.dá1u á elire-
látó e■lter, UIJ' 0n uakis a ftlá1 lep1qbiöatéWI 
ltiztnitá,i iatád.áél kiti aq ltirlHitúát. 
ICtPVISEU E VJDllEN , 
TUS RIVER INSURANCE AGENCY 
PA mRSON BLDG. 
WILLIAMSON, W. VA, 
J926febni.lr6. 
Ohazai mesék .... 
Borl•n•k •• ura 16 év óta. Amerlkib&D. Múra se vőt kivlne11l, csak a lap hituljlt 
.. un ... Elért hlvJik !il a faluban EP1erik&I ni1te, a vdutali illúil., 
Borisnak. . Kétl>bb miaoktól hallotta, hogy "IJOkval-
/1. ha1boru előtt lrilldö-«etett péuen Doris ta" többet adnak a dollirért, mint amennyi 
11ázae11kA.t, r.öldeaakét, vád.rolt és uorgal- 1 ''hivatalos" jegyzé& .. 
matOflan dolgozgatva éldegélt.. Bement hát Boria Pestre ... Ai: ucd.n né1-
A hiboru meg a "kon111n)1t1t.a.''-vllág Do- degélve - lgenyea utat vett (RAkócl•ut), 
rlaoak 11 kesern kenyér Voit, mert " pt11e1" hogy Vlll8zata1"hlll!son, - olvashatta Bo-
le-relet nem kapha tott Amerlkiból. . rl.1 a nagy ablaküvegre klragautott cédu-
Annál na.gyobtl vol t a1tAn as !irön1e, ml- likon: " Dollárt VeBiek" ... Minden tii: 16-
kor a11 elaö lovél megjött ai uritól dollirok- péf.nél ahdt ilyen b6t - "dollirt venek!" 
kal kibélelve.. Sietett Doris a lerillel a ... Éa Borla bekOOönUl:tt mindegyikbe .. 
p~bina. urboi . És valóaiggal merret- "Pekulit", hogy abol majd többet adnak, 
1ent, mikor elmagyarúta neki a plébin<» ott adja el. .. Mege.aett, hogy a tlieniltödllr. 
ur, hogy milyen IIOt magyar plat kaphat a bankii1letb6I, a Kot18Uth Lajoa,-ucc,. tijéki-
dollirjalért. . ró! vluWi?'adt a Keletl-pilyaudva.r környé 
Próbild meg Borl1 .. , - mondta a UHt&- kére, abba a bankba, ahol a Jegt6bbet klnil-
lendll ur, - menj be a vir011ba a bankba. Jl k . 
~lkbe 11, a múlkba 11, éll ahol t6bbet ad• KéMi bb már te l6 se nézett Borl1 a kl1vi,. 
a all , c,tt riltedd be a dollárokat magyar roanak, - vitte be a doll,rJa lt egyen~n a 
pé111re .. 'f6vbosb& ... 
Dorll bement a vi,roaba, betlutelgett Sorra jirla a ' n1gyr.blak011,, plua lliaak''· 
m ind a b1rvm bankba, a legtöbbet lg~dl at és viltogatta be a 11:~veUr.netea ponto1-
Till0lta be • dollirjalt. ' -'.gpl beérkeill dollirokat-:'.' 
A múodlk dollirlr:Olcteményt mir nem uJ• LaMa.n utAn megbaritli:oiot Pesttel .. 
úgolta el Dori• a pll!b6.n011 urnak, ment a lármia uceákon egyre bitJ•abban lépege-
egyeneeen be a rirDWa,'végtgjirta l ■mét a tett ... Klnyllott a ,zeme, - kffdte Peatet 
b&Jllr:olr:at, Mit olyan maginO!JOknál 11 puha- észrevenni, . . A pompú dlvatldrakatok 
tol6d1ott, aklkn5I hallotta, 'hogy "bevált.la"- ek'ltt, klváncai-bámési uomelr.kel egyre to-
Tal roglalatoatodnak ... -Ar. egyik Ilyen ur vább és tovi\~ lcÍO:zött. .. 11:t egyre több éll 
igy uJBigot vett a k,lltébe: Néne, ga.la.m• több pénze ma.ni.dt cl Peaten egy-egy Ilyen 
bom ... ._ bökött az Ufi&Z ujságbn. egy bely- bevált.áel klránduláani\ l .. 
re,- a dolh'ir "kunusa" most 660, ar.ni: egy Otthon aofaluban pedig kezdett Boris '.'kl-
dollá r m011t 660 magyar koronit ér ... azu: vetköznl" ... Finom, urlmódls mbi\11:at c.al-
cgy dollárért magiLoa"k én most klfl te thetek niltatott, "divatlap" ut!n .. 
.:i60 mag)":Ar ,koronát , ba ajqlrJa .... Mert ha A földjeit meg kiadta felesbe, csakhogy 
nem akarja, akk:Of' virjOo vele, "1pekulil- neki magának ne k elljen dolgo111 la ... a hb 
jon" ... - lehet, bogy kés6bb még t6bbet körfil egy vén aauony és egy suta !ireglé.ny 
klpbat., • Yégeuék a tennivalókat.. 
Keve&ebbet 10ae! ... - in1eklödött Bori&. Keidett Doris kö,•érednl a 1emmlttevés-
Dehogyl111clll ... - mo1JOlyott &1 ur a ben ... és kezdett fehéredni a keie ... 
!:~!:e:!o~:::~it~:::;~:i~::. -~0:ca~; ha~:to!á:1 <k~°:~~:::: ;!!~r:I~~~~ 
: hit olyan, kedve1en1 a 1pekulA.cló, hogy Kés6bb mAr nem le vid.rolt semmit, Cll&k 
n)'ernl 11 lel1et mellelle, meg veultenl 11.. épp ugy, mint a birtokos naca8'giék .. 
föl 11 mehet :n irfolyam, meg le la... pak11lóbu, parádébu, uórakoiiabu, beku-
.A.1 irfolyarn!, .. \- C&Odilkoiott Borla. c.ah-oiott .. 
Igen ... ujrfolyam ... -bóllntotta,ur. A falu pedig lélegietfojtya lest.e, ml 1e11 
Mert minden Idegen, .nem magyar pé111nek 11. pa.l'Uzt Borisbu! bogy vedlik it selye.m-
Yan irfolyama ... l.6zedei i rfolya.ma gubóvi a parautbernyó ... -jegyeste meg 
tette utin boni magyartiólag:. Itt u uJ· Gyükér Deme •.. 
Migban III utolsó vagy utoltióel!ittl oldalon ts egyuer egy májuel vaairnapan .. 
mindig megtalilbatja a valutik i lliait. • • lakk félcip6ben, suhogó iöld aelyemben, 
A valutik Allá.sa ... l.61&del áJ'!folyam. .. ke:uyOsen ment Boris mlaére .. 
- mormogta maga elé uéd.Ol!i fejjel Borla • Az emberek afejllketcaóvAltik: MAn egé-
- az ujd.g utÓllaÓ, vagy az eh5ttl óda\A.n uen kivetkezett, ~1:rondirt a cud11.r ... • -
mindég megu1111\hatom .. mondogatták egymásnak megbotr6.nkozón. 
No, Ide adja 560 koronájdva.l ·a dollA.rjalt? A dollárok pedig egyre Jöttek ... - Boris 
,.- kérdezte az ur. meg egyre YA.aárolta a finom kelméket és 
I-ilé ... !-Igen ... Igennem ... - zavara- mindenféle dlva.tclkkeket, btiba lrta paro.n-
dott meg uorla, ta-tin mégle Jobb leu, ha .. caolón ar. ura. hog1• a pénten s~ll61. vegyen 
ha ,·árok még .. ha tá.n ... pekulilok. . . és a110kat a földeket uereue vlaua, amik 
mondta aitin és uégyenku6n elmenL vala.mikor a nagyapjáé voltak ... Jullu1b&D. 
A "pekuliclóhoi" uünégea lett egy u}- naperny6vel rándult ki Barla ar. aratóli:bo1, 
llág, _ Borla minden nap vett egy u)aigot... dl' c.aak öt percre, mert mir még naperny6-
11.ASYAR BÁNYÁSZL.\P 
vel se állha.ua toribb a meleget. . 
IÁ.dd a blldöa paraauya ... mAn a napot. 
u áldott Jó nagot se aeretyl . . . - ul&111en-
t,k ö&11ze a népek. 
f;s ekkor l'lkeidctt DorlB a bou1ura gon• 
dolul ... Szegény liny volt Borhi é& a ue-
ret6Jét, a uegény legényt - 7aluban a leg-
csluosabbat, - ele11alta t6 le a ga1dag Iá.ny: 
KlrAly Z'6fl. ,. Ai:óta caak egy vágyúa 
volt Uorl&nak, valamlkép vlsuahóditanl Im-
rét, meg116gyenltenl Klri.ly Zsófit. . 
Dori• mo■t as urlmódla ruhában elérke-
i:ettne:k ]itta az ldllt c.aelekvél!fe ... Éa egy 
nllárnap délutin , amikor tinc La volt, 11:1-
moadva, klau.goaltva, kikenve, selyembeo, 
11V'kclp6ben lement Bort, as h'6ba ... A 
menyecalt61t és linyok megriad'fa hus6dtak 
e!O:le, bujtak &ne, mint a birtnyk&k a rar-
kaa láttira .. , 
Mit akar . . , mit akarhat ei Itt!! 
látaiottak kérdeinl megrebben6 teklntetelk 
4"g)lffliatól ... 
Megaa.varodTa fh1kel6d tek a fú!lak la ..• 
A fen e ea■éll: bele ... - de jó uagu ... url 
uagu ... - 11lmatolt mJndegylk tigu.16 
orrlyukakkal, - meg kéne i;ergetol ... 11:1-
calnyt boizádörg:illöini. , . - gondolták éa 
lobot vetett bennOk a vér .. 
Dorl11 ritartln, f!ilényeae.n siétobett a1 
lvóba.n ... dladalmuan ragyogott a dlóbar-
1;i• ucme. és valóllággal 'k.lgyult, mikor 
,mcgl!\tta Nagy I mrét, aki akkor ... elpA.rtolt 
t6le ... Flllhuzta a vállát éa nagybegyesen, 
ma.gát n1órlkilva elsétilt Imre ellltt ... e l-
aótilt vagy kéccer-b6.romazor., . a:rtin meg 
illt Slemben Imrével .. , melenget6n. sokat 
lgérlln, blltatón rajta felejtette a tekinte-
tét.. , 
A cigány dhuita ... Boris elé toppant egy 
bátrabb legény, tincra kérte .. 
N'em tincolok ... - mondta Boris hide-
gen - én csak nézni gyüttem .. . 
t, próbálkostak múok la ... - de Doris 
niakacakodott, nem akart lincolni .. 
Imre fig)<i! lle Borist ... - jól esett neki a 
fickók klkOSll.ra,úflll.,. ma.jd hirtelen Iz-
gatni keidte a vlrtu.a: megmutatni a falu 
el6tt, hogy 6t még mo■t la a1eretl Boris ... 
tin col la vele .1sl'fe11en ... Éa Boris elé 16-
rett: 
Velem.. énvelem CMk tAncoln tin, Bo-
ris? ... - kérdeite klaaé aggodalmasan. 
EIIERiúS BORIS. 
lr1a: •ATlt\l S.hDOR. 
,. 
Amikor belépett, ai ura még mindig a ria n magad uttyin folytatja u.lh 
Boriaaal Jiru ... Mis ae tiocolt, -' minden- kernéllrebben, - mer· dologtalan. hen,-e _.. 
k i Borlsékatflgyelte .. mély ne néu.e MJ11e mulM!9Cágbu a mia ... 
Zsófi as ura mellé 1lmult : !-Imre ~ dógos-HOT$OII, muo.Jlbn<_p baJit-k\n11yiU 
mondta neki fijclalmaHn, elcauklón. Borle nogy a1égyeh...t1vonult , .. 
tel~m;0e;i:,;~~gyta a táocot, - ar. amonya le:~~t~:;~;a c:~::~e~i::!i1. meg-
l -ímJ11a. · · ti\noolnúneretnék. · · - alb- A fapipi\a Jenki elimult H urlrul'lia fel t'~-
kCX:!~~ z:~::e~Zikend61ött Uorlara ... aége li\lilia. 
aztán rioézett a maga b.alodny, re11lr:etll Te va,;y II én fele&qlffi'\?. - - bltetlen-
kll J)Arjira ... - otthagyta. Borltt ff todbb ketlelt a. keméllyilll.10 amtrlkal, mikor Bo-
tAncolt Zsóflnl. . rla a n,_.iba ug:rotL 
ZB6tl boldogan bujt meg u: ura er6a mel- Hit meg ae l1mer kend?. - nebeatelt 
ltn, egyuer1be ltlgyu.lt a uembogara, - Borla. 
gy61edelmesen tekintett Borl1ra .. Nagyo~ klllt61té. klTetköité - mond-
Boris elhalrinyodott. .. e1borult a tell:ln- Ul keJleUenQI &1 ember, aki mS 111lnden• 
tele . . keaerOaég árkolódott a 11ija izeg- ffll értesült TOit 
letébe .... megtépbva-baaameot... , Ilyen mo■t a dint, kedvn '-1>' m-a.m •• 
De nem adta fel a kOldelmet ... Ea mú- - simult Boris h11elked611. 
nap délutin - a Taú.rnapl t.11 ruhijiban De mAmma dógoaó nap 'f'&n, Boda . 
- beállltott Doria Zaótl6khos ... Kedves-- ellenkeuttu ember. 
moaolygOO k'GnOotött be .. 
Zl6fl imult ..• - még •• onó la kiffelt 
a keséb61, ahogy fonh kilabeo a fonalat 
gombolyltottta •.. 
0Uy6 le, Bori■ ... - udnrlaakodolt u 
öreg aaaiony, a Zlótl anyóa, aki mlrtll sem 
tudott. . 
Untam magamat otthon .. - beaiélt 
Barla - hát elgyüttcm ·100 magukba, Veron 
11éne. . . Mlc■ lninak? .. 
Oógozunk, lyin)'Om ... furt dógorunk . , 
Mink mindég caak dógozn.nk ... - ad' ont 
nem 11 unnyuk magunkot aoae .. 
Munka nékO unbaltya 11 ma.gitomlndenkl, 
még a paruubu lett naccalp la ... - uólt 
n1ost köibe élesen ZlófL 
tn nem unom mag:amot, ba nem la dógo-
sok ... - fltymilt Borla. Eleget dógoztam 
é.o lyánykoromba. . . moat oast min nincs 
ri se uOkaégem. se kévinligom .. 
A dologbu aoae elég, Dorta ... - véli az 
örega11110ny. 
KeityU a para11taa11ony knlre ... selyem 
clpell6 a libA.ra. ... - nagy nevecacaég, -
H llr ZSófl. 
Hi.t H la dógoa110n, akinek phl ...... , .• 
As la ... Egyik ad' dógoalk. hogy pfil 
!egyék. a mi\alk, hogy a péll, ami IJM'g no., 
el ne foggyéll , lnkibb uaporogpa . . . A 
caeléd.Bég még mim ma . . most mhlgyin 
elmegy! ... - rendedtedet t a1tin erélyeaen 
a. ember. Semmi azUk&ég 1enklre!.. Elg6a,-
sége1 ember maga lcg#k m11gA.nak „ ura 
Is, de meg a caelégyl lat ... Vl1 1Atom me-
legszik, - rögvest 11urold !el a padlót, mert 
plukos! . .. 
E-én? .. - rökönyGdött meg Bori a. 
Te bA.t! ... KI mb? ... .Astal. féoyes, 
tyiikriis clpöt meg 'feadd le ! .. Ne l'-m 
túbbet rajtad! ... Nem Yaló a paraut~ 
ra! .. 
Bori& hu16do110tt ... Veadd le, mert leru-
gom! .. - Tlllimlott u f'Dlber uetne. 
Boris kénytelen-kelletlen levetette .. 
Aitat a eUra ruhit 11 veadd le magadrul ... 
-rendeskedettu}fentu amerlkal. 
Boria nem mo1dult, dacoean v"lat vont, 
- de uólnl nem mert VNdd le, mert le-
ütöm a derekadat!. - P1en)"dörg6tt11 
A• öreg eu110ny ránéz a menyére, min- ember. 
gyi\rt megért mindent, hogy ezek kils6tt va- Boris fijó ulvvel a aelyemruhi.t il Jen-
laml lappang & a dógoa ZIMl.nak klnoa • tette .... i1ep1égrenlllten, _ ~Y Ingben 
'henye Borit jelenléte ... Bit a kezébe veul ál lt most u ura eJ6tt.. 
a dolog ellntéiéaét.. 
Boris lehunyta a ucmét. .. Most megu6- Mé' la gy11.tté te m011t Ide, Bori■! ... - kér 
Surold fel a padlót!.. - parancaolta 
n1011t a• ember. Tudd meg, hogy a pia nem je 
lent do]ogtalansigot . , A pl1t, IUIIIZOny be-
csüld meg mu..okA.val! ... A pl1t becllüld meg 
pltvel, bogy s.zaporltod, honAteuel, nem 
hogy elvenné be!Glot ... A plxt be.Cllilld meg 
olyaténképp, hogy. . 10kat gyilten belQle: 
gyen lthetnélek ... - gondolta egy pllla-
0
dl c11k ugy félvillról u öreg a■11ony. 
nutra; - dc azti\n feJO\kerekedett benne a. Csak épp barie11Agbu ... - feleli Doris. 
bo88tuvdgy: hadd szurja sziven a btr KI- Mer' ba fonni akaraz ... - hit épp egy 
r41)• Zsófit, hogy övcle .. . Emer lkia Boris• orRÓt adhutunk ... -el6zékcn)'ked lk Veron 




; :~::~. Veron néne. 
tette a kciét ar. Imre vállára: Magáva l, lm- - meg mia egyeb parustl munkiru la ... 
r111.. magival ulve&en tincolok . - legyintett klcalnylcSen Barla. 
mondta aliialoaan. No, lelkem-gyermeken, ba te min a mun-
Klrily Zaófl egy perc mulva már értesült, Uru Jenokt,. akkor ... Isten álgyon meg .. 
bogy u ura a régi ueret6jével tincol mondja most uép nyugodtan 11 6reguuony 
•letett 11 le a, ITÓba.. é~ U aJtóhoi megy. KltirjL - Erlg:gy, Do-
~~jt~~~~ ::S:nf~nv1~!~t~;;~~~11a1~!: 
nyugodalmuan megtömte a kla angol fapl-
páját él rigyuJtott . 
Boria hallgatott éa ll6n11yt6I bomilya. 
uemekllel belelr.e1dett a padló felguroliai-
"· · 
Ml UJSAG HIMLERVILLEN! I KISHIROETÉSEK. 
i;o::.:1:'11~1!~~:n c:=t:. d::1---.-.,-,,-.,!ol-T_FT_t-.,-. --1 
uri;l'be.n. ; ;::::~k::~1~6~fa G~:1-= =~;;r:~::r.!~~~~ ;i?.:i~:. 
~:::1~!:t 1';;1::e fJ:~;~::: t;,_~;~:.=-~ :::_ ~ ~ .. 
STATE BANK 
ANO TRUST CO. 1 
11qyva..,.....1 
N•ca!MJ-nllll•la-
dnf"• r,,W,ktJ'Nft,L lfst M 
na HIII o.dJlUJ• • ....., -.-
..JÖJJÖN HOZZÁM, ~ tlo6-
rud l •nbt edolr.. 
.I.IIAIM Ot.Ca6K. 
l,tH••Mlienllll<1k. 
JOS. F. STEIIBA. ,ubi 
War, W. V,. 
kii 1'16adA1t t11rt. m elynek mll· ~1~~-~;:,r 'l,'~1,:~~or;,· 't!~:.~!:d 
10ra: Sll'Mtet1 1atotl. xuem 61- u clm"- . IIIIUlllllllllllllltllllffllall1' 
~'!7::!!.~t~ :!~e~e! =~,~~~~~- H•tedh at,,dor, ••• 
ieenek(lr Mr. Blaha ve,et<-6- El,APÓ, 
vel. • 11 IM, RAtl H!m"1H eo.J Co. U I darab 
J:':11ek1dm : EJ6ad,-. ~l ra. Somo- ~~~;r.-,..it~,,~:"tt • ~:~:~: •• :~•.t\ 
gy\ l &tvlP k a n61 énekkar. ~
1
'.u Batla, Boa ett, Joh11oto11 Cltf, 
•·CU P~  ~;:;:d:=~~OS", !? :,1i~~C;~~ '.:!n:m,::::::~ 
Szereplők : ~ 1~::~'.11::~~1a::ja\r1~0:::1i::: 
'\'eU\l.l , , , KI• Anna b 16 a IWID•lulu tladóhtnlaü.ban 
Cupld ... , . · · Oroei Jln<MJ 1,00AN"llt:OYJH UJ 
Love J,"alry .Spencer DurnJoe AMCHIKA.I POJ,0,\ROK. 
Marjorle .... , Ballu Eruébet 
Ulck . ZaoldOI Jinoa Ar. 1925 januJ.r 21-en meg-
Ft-ggy Younger Julla tartott polgiro&odial vlugin 
Hob Padir Jóuef a k6vetllezli m;igyar b6.nyb:rok 
rnes.o Polcser Antal kaptak polgtrpaplrt 
CArloU.a ........ , Nagy Ilona , :-.agy Sindor t-Iolden, W. Va., 
~!:e~:~:an~~~ .?0;!:; ::: ~!~~~1~::e•w. ~:~.k;~uu!:•~~ 
~:::~~l~::11:~ .Y~:~:; ~:! ~::~ v~'!:~;:'.1~,m:~· w:~a-és 
Jobo - • . Tóth ~aa 1-':rt~süléeOnk uerlo\ ·~an-
Aramautha . . Juhé.SI Ró:r.tl t,cn a polgirOB!tó oaztAly ' Mr. 
~ra.belb. ........ Szemin Irén Tiboryt, a Bank of Log.:10 lde-
1-;nekad.111. i;;1cl11.dja: gu ontály vetet6Jét polgirosl· "ra. Hanc:t lnger Laj08 tó h1kollk alaktttsábll.J\ timO· 
Mind '--'J_1 kll flZl\·esen lat.nak. gatja. 
Ar. el6atl.b után len a tagok" A Magyar Ulnyá.unaptár 
gyOlése. l!,::!4. évi u imiban a magyar 
S1on1b:atou. 7-én eate Back bányls1ok megi.a\álbatil}r. mind 
Home & Broke (Letll rve )Gu aaon tudnivalókat, amiket a 
baaa) clmil kltüuó Paramount polgé.rosodbi vtugáo kllvetel-
lcép k,rű l bemutatAsra a mo1I- nek. 
ban' 1'homall :'llelgbanual a fő• ---o-
uerepben. Ar.onk\vii\ két f,h'o- :'11 t-:M K0 LDEN"EK JELÖLTET 
nbos bob61at Is. .\ r ,{ 1,A~ZTOTT BIRóS,\OBA 
A Kis nuuir.1..lk próbál nagy• XO \",\ Sí'OTIA B,lNYÁSZ,\I. 
bau rolyua.k és a MUkedvelő 
Egy~l.-t \'eaet61iége reméli, :Son Seotla bloyi&UI éti a 





vom\J1o;1 da. rP.bnt. 11 ma l11 rolyó utr ljk, a bányalU· 
A rebruir 2:?-lki Sr.illők El;le- Jajdonosok vilur.tott blrógig 
lye müenra össze \'ao mir illlt• 111jAn akart.lk eldőntenl. 
n. A uirtré\kerllló kit darabot A vilasr.totl biróalgba a Wr,-
a JegJDh" mitked\·eleik rogJik nyamlaJdo1101ok el 11 kOld~ 
JiUiPI\ I. ,\u,11kl\'ül egy nagy- 111egbl:r.ottalkat, ,a., bAnyászok 
azabállu g)'l'.'mtek daljáték 11 n•onban nem neve,c.ek mcgbl-
ulnre kerül . :r.ottakat é11 igy a binyatulajdo-
p~11~:.ú:,:;·~\~ánE:?t:1~1:~.::; "
0:!t::t 11:::~t~1::r:1~Anya-
tar1ja r•ud,11 havi g)-ülétlét a .1.ula}donOIIOk ottan elérni, hogy 
Kou111i1Ha Hall~ban. 11 konnány:r.óflág jelöljön ki né-
-o---- hAny munká.aembl!rl a v6.1as:r.• 
/1 HI MLt:n\' 11,1, tJI M0KJ::J>· tolt blrö!ldgba és így ho
0
nanak 
\' F.LÓ 1:t: n :Sfl l,L"I' 19:!.$-IKI döntélL A binyás:rok a:r.011ban 
Oli!iZt! \'O'.<i'J' l'Í:NZT,llll clc'ire la tiltakoztak az Uyen l"i-
klMl"T.\T.l!-1 ,\. lasztott blród.g ell,n, azt i lll l• 
Ják, hogy annak dllnté!lét nem 
Pénr.liri maradviny ro_gJák ell11merol. 






16, pont.e kleultllhb.,. rh„elt l 
l•l•lt. N• tal"'IH ,.mt 11ttlhon. N• 
~:~• IN9onh, h•n•"' t•rt# nl-
l(~;T:.~:;O~~~N .:u~!!"'~! 
n,ond:a.nltklllflullllkYl .... L 
Th~ Bank ol M111011to1P11 
M'aontown, W. Va. 
Manar n11n1,111ok! 








11 MARKET STll_&ET, 
Panna7ln„leO..,ot,naltatt. 
BROWNSVILLL PA.. 
O.. O. M. WHITT .,., ,.......... -~ 
" ron,•W, "• NcCOV IIIHL 
,. VATEWAN, W . VA.. 
MA.OV.All BÁNVASZOKI 
i:nit tu!ta-\ -..i.iek -....,H. -.e1c 
6u.lSOlp!IIJlll.lbellll•taket.11111· ~!!.!" ... NCSQJetU .,,,, .,.., ... 
Ha lllrml„ T•n pllknl' 
Wk. 17ert.k hoadm, 
Manar Bányúuk ! 






kOI b•rmll(or llutJllkTIP.. 
TUG 111VER 
NATIONAL BANK 
C. 1. 011!.fF!:NOEftPIUI 
$2699.10 "nrtf,,Mk 
!A.EGEK, W. VA: Öi;1;ze11 kladb 1924-bcn 2434.11 A Gibraltár Coal Company-
--. uak Kentuckyban két briqyija 
Pénztirl mariulviny ,·an. Az egyik t>Anya a ,Brownle 
19%4 decembl!r 31-én $ 164.99 bánya, a 111'8ik a Unit bánya, 
a::r~:r:~~~é•;::~~~~~~: ~i~:r~i::g»;:.:;:a"':!~e'in1?r··::;\ 
, ·et, megt,klntél végett, blrkl• óta 11triJkban lllnak ét a tir'-1 
nek nlvHen re11d, lkeiéilére bo- gad.g utrijktörőkkel próbálja 
esAtJa. 11'.'tőrnl a sztriJkoló bi.nyi.sr.o-
1 ' ka t. A 11trijkol6 bányluok a 
\'eaetl1ége. szélnl aljH munkiJukról éa"tul• ..-===;;;;;;;;;;=.a,; ,·el u tőbb "izbeD alkeriilt la ne• 
D,. B. J. FJJUlELL 
lo.lltTH 
William10n, W. Va. 
1'1,..1 lbl lon al ■•"k ■Ida-·--Kltllni logm11nk&k•l t••l talt. 
l'OII-" 11aUrtnah ,rdküla-
nlthul, UJ IOll•k•I h ,,,_iama-
Hkat J11U,nJOI .... ., vlllelok. 
~,ntot h fllt•lmu kl~li1111a. 
Hialemllei maffl,r 
ttmérek! 
A la1J.bb taka,,...n7ok•I tar-
:=..:.•kllr•nh hkhu la dal• 
Mlnda„llleflal..,_1-.. k•t.lrln 
kii„ r,ldto!Uk. "•"Jldhtll-
kak. 11""'"" bm11„uoo1,1k 
1,1Jllltn1•ubll •r11•n kaplu• 
11tna1, .... 
p,,., .... ,, •• u ............ .. 
r11-oltllom ki ,.. .... 1 ... at. 
GORDON KÁROLY 




WELCH, W, VA, 
TEMETtSRENDEZOK. 
Fol-.J"'IJ11k az.olollatalflUt h 




kor ltt 1, "'"" •11' .,1., ,natll1~hat6 
hnkj11k. • 
ELFOOAOUNK.ll■:TtTEKl!.T. 
l<llldllnk pi..rt • .,u,. mlnd,n 
NladbL 1 
~.,.,tH, -■111zl\at6, 1•11•11•"'•,... 
t■- kl-1t111ar41111.tlaalt)\lk. 
FIRST NA TJONAL BANK 
o. 
1Ka:~r":'Va:"•"-
~u~!.tTEK llt'" ~ ulu"kot t l .. 
:,:1,,~•nkunk • lagulllrd:abb e;~ 
N• klllclJ• pl„dt lcla1onlHI, ha-
"'"' J,IJll n loozdnk. ml pontOI. • 
lolkUomaratu k1~11111artl b~U• 
,11/111<. 
THE UNION 
SA VIIIGS BANK CO. 
W , ■:. JONE B, pl"rta,.,ak. 
Y 1rkrille, Obie. 
THE PEOPLES IANK 
APP AL.\CIIIA, V A. 
Ho0;•-40[:"'""' 
.. ..,....irtflNtllolk. ,.. ,....,. • .,._ .. '°"' 
_,, ""''"""" ,.__ 1'~n..-el■'IJ11kk1 
~ , Kill.ed.veló Egyeailel \sztr!lktllrőt,t lgyekeanek lebe· 
Ua:rmdllr. édolyaa1 kik, a t6raaaig nem n6r.te to-
KIS MAGYAltORSzAG :::~1\~ :::~::e~~~~e:~rancaot HA egylethet •fCllh6n, le• 
1
~j:';"'"~~7~::;!:!.L 'A blróúgnak ugy á il ltott6k ,·élpaplrn, borJtara. W.11 be· PAPRIKA arierUUU • KOl,,08 Lm(). be a dolgot, hogy a sr.triJko16 11.pő JegJektt, J-■e" tlcll.etell· 
.__...,_,k .,.,...,u .. 1 k6tau•· bány1U1zok reuyegetéuel és meg re, ,qy eg-Jéi, uép 11.hltelil 
;;:~"~~~]~~•:;[:!::=: ~~~':;"la a~:i!!: ~=~~~t!~:~ :r:t:::::,~o~n i:;:r"::: 
~.:;. • ::,~ :,U:, ... ,.t.-;::::::.~ munUj.lL 11Jiulap •JomüláL 
elytarUi'"-' tePL AZ "OCCIDENT" GAIANCIÁIA. 
■:1uia.u..1• .. . .,.-. .. ....... ,-. 
.,.iísiüG·v uo~:.szAG.11, 
HL,,,l•rTlllt, KtntltOkt, 
EAGLE SAL V AGE CO. 
(tlll•tll111l8alcUrJbot„&ffU 
u,MkoMII m.U.U YH.) 
APPALACHIA, VA. 
BATES 
SANATORIUM 
